流通手段の前貸と資本の前貸（上） by 久留間 健 et al.
論
文
流
通
手
段
の
前
貨
と
資
本
の
前
貸
は
し
が
き
一
社
会
的
再
生
産
の
立
場
か
ら
み
た
資
本
の
前
貸
と
流
通
手
段
の
前
貸
I
『
資
本
論
』
第
二
巻
第
三
篇
に
お
け
る
流
通
手
段
の
前
貸
日
個
別
的
資
本
の
回
転
に
お
け
る
貨
幣
資
本
の
二
つ
の
側
面
E
流
通
手
段
の
前
貸
と
区
別
さ
れ
る
資
本
の
前
貸
W
本
最
の
結
論
'
(
以
上
本
号
所
載
)
二
『
資
木
論
』
第
三
巻
第
五
篇
に
お
け
る
マ
ル
グ
ス
の
諸
分
析
と
の
関
連
ー
マ
ル
グ
ス
の
オ
l
ヴ
ァ
I
ス
ト
ー
ン
批
判
E
マ
ル
ク
ス
の
ト
ゥ
l
グ
、
フ
ラ
l
ト
ン
批
判
三
ス
ミ
ス
に
お
け
る
資
本
の
前
貸
と
流
通
手
段
の
前
貸
と
の
区
別
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
(
上
)
(上〉
久
留
間
健
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
(
よ
)
は:
し
が
き
マ
ル
グ
ス
は
、
「
資
本
論
』
第
三
巻
第
五
篇
で
、
銀
行
が
再
生
産
に
た
ず
さ
わ
る
資
本
家
に
対
し
て
与
え
る
前
貸
に
つ
い
て
、
種
々
の
視
点
か
ら
の
分
析
を
お
こ
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
資
本
の
前
自
民
と
流
温
子
段
の
前
貸
と
の
同
の
区
別
は
、
マ
ル
グ
ス
の
こ
の
よ
う
な
分
析
に
お
け
る
一
つ
の
中
心
テ
1
マ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
こ
の
間
題
点
佐
川
此
来
の
諸
見
解
に
含
ま
れ
て
い
る
概
念
上
の
諸
混
乱
の
批
判
と
い
う
形
で
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
マ
ル
ク
ス
の
叙
述
は
、
第
三
巻
第
五
篇
が
完
成
し
た
草
稿
と
し
て
仕
上
っ
て
お
ら
ず
1
i
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
現
在
の
形
で
ま
と
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
i
i未
整
理
の
ま
L
の
草
稿
に
す
ぎ
な
か
っ
た
た
め
に
、
そ
し
て
、
論
点
が
各
所
に
散
在
(
1
)
 
し
て
い
る
た
め
に
、
け
っ
し
て
理
解
し
や
す
い
も
の
と
は
い
わ
れ
な
い
。
(
1
)
『
資
本
論
』
第
三
巻
第
五
篇
で
こ
の
問
題
が
、
特
に
概
念
規
定
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
主
要
な
箇
所
は
、
第
二
十
六
章
「
貨
幣
資
本
の
蓄
積
、
利
子
歩
合
に
及
ぼ
す
そ
の
影
響
一
l
i
|特
に
オ
l
ヴ
ァ
1
ス
ト
i
シ
批
判
の
箇
所
、
第
二
十
人
章
「
流
通
手
段
と
資
木
。
ト
ゥ
l
ク
及
び
ブ
一
ブ
ー
ト
ソ
L
l
l全
章
、
第
一
一
干
一
二
章
「
信
用
制
度
下
の
流
通
手
段
L
l
l特
に
五
七
六
1
む
頁
、
の
三
章
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
マ
ル
グ
ス
の
見
解
を
充
分
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
各
所
に
散
在
し
て
い
る
マ
ル
グ
ス
の
叙
述
を
、
相
互
の
関
連
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
整
理
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
問
題
の
こ
の
よ
う
な
整
理
は
、
戦
後
に
な
っ
て
、
三
宅
義
夫
教
授
の
論
文
「
い
わ
ゆ
る
賃
幣
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
の
問
題
」
(
『
立
教
経
済
学
研
究
』
第
七
巻
第
一
l
l
二
号
に
掲
載
、
「
貨
幣
信
用
論
研
完
』
一
九
五
六
年
発
行
に
所
載
)
に
お
い
て
は
じ
め
て
な
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
三
宅
教
授
が
「
い
わ
ゆ
る
貨
幣
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
」
と
い
う
表
題
の
下
で
こ
れ
ら
の
問
題
に
与
え
ら
れ
た
整
理
は
、
簡
単
に
、
カ〉
つ
形
式
的
に
ま
と
め
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
。
マ
ル
グ
ス
が
、
そ
の
信
用
に
関
す
る
論
述
の
諸
所
で
扱
っ
て
い
る
貨
幣
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
の
問
題
は
、
単
一
の
区
別
の
問
題
と
し
て
把
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
種
々
の
視
点
か
ら
の
諸
区
別
を
含
む
問
題
と
し
て
担
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
じ
こ
れ
ら
の
諸
区
別
は
、
つ
ぎ
の
一
¥
つ
の
視
点
か
ら
の
瓦
別
と
し
て
整
理
さ
れ
う
る
。
前
貸
を
う
け
る
個
々
の
産
業
資
本
家
が
、
そ
の
前
貸
に
よ
っ
て
追
加
的
価
値
を
得
る
か
ど
う
か
、
左
い
う
視
点
か
ら
の
灰
別
Q
前
貸
を
う
け
る
個
々
の
産
業
資
本
家
が
、
前
貸
さ
れ
た
貨
幣
を
現
実
に
資
本
と
し
て
1
1
1
剰
余
価
値
生
産
の
た
め
に
価
値
増
殖
過
程
に
1ー
l
投
下
す
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
視
点
か
ら
の
民
別
。
産
業
資
本
家
に
前
貸
す
る
と
こ
ろ
の
銀
行
に
と
っ
て
、
そ
の
前
貸
が
た
ん
な
る
信
用
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
銀
行
資
本
そ
の
も
の
の
前
貸
を
意
味
す
る
か
、
の
視
点
か
ら
の
区
別
。
な
お
、
教
授
は
最
後
に
社
会
的
再
生
産
の
視
点
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
は
マ
ル
グ
ス
が
『
資
本
論
」
第
三
巻
第
五
篇
第
三
十
三
章
五
七
六
l
七
頁
で
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
の
視
点
で
あ
る
。
と
れ
に
つ
い
て
三
宅
教
授
は
、
マ
ル
グ
ス
の
当
該
町
田
市
の
文
章
を
引
用
さ
れ
た
の
ち
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
右
の
文
章
は
、
銀
行
の
な
す
前
貸
に
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
と
が
あ
り
、
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
コ
流
通
手
段
の
前
貸
』
だ
、
な
ど
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
社
会
的
再
生
産
の
見
地
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
銀
行
が
前
貸
す
る
も
の
は
つ
ね
に
流
通
手
段
で
あ
っ
て
、
資
本
l
i現
実
資
木
!
ー
を
前
貸
す
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
考
え
ら
れ
る
」
(
前
掲
堂
百
四
五
一
一
一
頁
傍
点
は
原
文
の
ま
ま
)
。
し
た
が
っ
て
、
教
授
に
よ
れ
ば
、
こ
の
最
後
の
視
点
は
銀
行
に
よ
る
前
貸
に
お
け
る
区
別
の
問
題
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
貨
幣
の
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
(
上
)
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
(
上
)
四
前
貸
と
資
本
の
前
貸
と
の
区
別
は
は
じ
め
の
コ
一
つ
の
も
の
に
し
ぼ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
右
の
よ
う
に
、
一
一
一
宅
教
授
は
、
マ
ル
グ
ス
が
問
題
と
し
て
い
る
貨
幣
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
と
の
区
別
は
単
一
の
区
別
と
し
て
で
は
な
ぐ
、
種
々
の
税
点
か
ら
の
区
別
と
し
て
把
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
指
摘
さ
れ
、
マ
ル
グ
ス
が
扱
っ
て
い
る
こ
れ
ら
の
諸
問
題
を
、
『
資
本
論
」
第
三
巻
第
五
篇
、
お
よ
び
「
学
説
史
」
第
一
一
一
巻
で
の
関
連
簡
所
の
詳
細
な
分
析
に
も
と
ず
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
独
自
の
問
題
と
し
て
整
理
さ
れ
て
い
あ
の
で
あ
っ
て
、
教
授
の
こ
の
論
稿
は
、
マ
ル
グ
ス
信
用
論
、
と
く
に
「
資
本
論
』
第
三
巻
第
瓦
篇
の
理
解
の
た
め
に
大
き
な
一
歩
を
す
す
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
教
授
が
指
摘
さ
れ
た
銀
行
前
貸
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
区
別
は
、
現
実
問
題
の
分
析
に
関
し
て
も
ま
た
、
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
わ
た
く
し
が
、
三
宅
教
授
に
よ
る
右
の
よ
う
な
業
績
の
う
え
に
、
ふ
た
た
び
同
じ
問
題
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
教
授
の
前
山
内
論
文
自
体
の
う
ち
に
、
な
お
解
決
さ
れ
る
べ
き
、
し
か
も
け
っ
し
て
重
要
で
な
〈
は
な
い
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
わ
た
く
し
が
、
教
授
に
よ
る
問
題
の
整
理
の
後
に
、
な
お
未
解
決
の
も
の
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
る
の
は
つ
ぎ
の
こ
と
で
あ
る
。教
授
が
「
い
わ
ゆ
る
貨
幣
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
」
と
い
う
表
題
の
下
で
整
理
さ
れ
て
い
る
区
別
に
お
い
て
は
、
資
本
と
い
う
概
念
が
区
別
の
主
体
を
な
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
資
本
と
い
う
規
定
が
種
々
の
視
点
か
ら
考
察
さ
れ
る
の
に
し
た
が
ぺ
て
、
こ
の
区
別
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
の
区
別
と
し
て
規
定
さ
れ
る
関
係
に
あ
る
。
三
宅
教
授
が
、
貨
幣
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
と
の
区
別
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の
区
別
と
し
て
考
え
ら
れ
る
、
と
い
わ
れ
る
場
合
、
こ
の
こ
と
は
、
資
本
と
い
う
概
念
は
種
々
の
視
点
か
ら
規
定
さ
れ
う
る
、
と
い
う
意
味
で
の
み
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
か
ぎ
り
で
は
、
概
念
の
対
立
は
「
資
本
」
と
、
資
本
と
い
う
規
定
性
を
持
た
な
い
と
い
う
意
味
で
の
「
た
ん
な
る
貨
幣
」
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
「
資
本
」
と
「
流
通
手
段
」
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
の
で
ま
五
、
。
マ
J
I
T
L
と
こ
ろ
が
、
『
資
本
論
』
第
三
巻
第
王
篇
で
こ
の
問
題
が
中
心
的
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
章
、
第
二
十
八
章
が
「
流
通
手
段
と
資
木
」
と
い
う
表
題
を
も
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
に
あ
っ
て
は
「
資
本
」
と
「
流
通
手
段
」
と
の
区
別
が
こ
れ
ら
の
問
題
を
取
扱
う
際
の
一
つ
の
中
心
テ
1
マ
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
き
に
み
た
よ
う
に
、
一
ニ
宅
教
授
は
、
マ
ル
グ
ス
が
第
三
十
二
五
早
五
七
六
頁
に
お
い
て
述
べ
て
い
る
文
章
を
引
用
さ
れ
た
の
ち
、
'マ
ノレ
グ
ス
は
、
こ
こ
で
は
、
社
会
的
再
生
産
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
銀
行
の
前
貸
は
す
べ
て
流
通
手
段
の
前
貸
で
あ
っ
て
、
資
本
1
i
現
実
資
本
-
i
の
前
貸
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
だ
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
流
通
手
段
し
と
い
う
貨
幣
の
規
定
性
は
、
そ
れ
自
休
、
商
品
流
通
に
よ
っ
て
う
け
と
る
と
こ
ろ
の
賃
幣
の
独
自
の
形
態
規
定
な
の
で
あ
り
、
た
ん
な
る
個
々
の
資
本
の
立
場
を
は
な
れ
た
一
つ
の
客
観
的
な
規
定
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
資
本
と
い
う
規
定
が
種
々
の
立
場
か
ら
規
定
さ
れ
る
の
に
し
た
が
っ
て
受
動
的
に
規
定
さ
れ
る
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
社
会
的
再
生
産
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
銀
行
の
前
貸
は
す
べ
て
流
通
手
段
の
前
貸
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
流
通
手
段
の
前
貸
は
、
銀
行
の
前
貸
に
お
い
て
、
な
ん
ら
の
独
自
の
規
定
を
持
た
な
い
乙
と
に
な
る
υ
し
た
が
っ
て
ま
た
、
マ
ル
ク
ス
が
問
題
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
資
木
の
前
貸
と
流
通
手
段
の
前
貸
と
い
う
区
別
は
、
概
念
規
定
と
し
て
の
対
立
と
し
て
は
、
ま
っ
た
く
意
味
を
持
た
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
亨
え
て
み
る
と
、
「
資
本
論
』
第
三
巻
第
五
篇
で
マ
ル
グ
ス
が
問
題
と
し
て
い
る
1
l
と
わ
た
く
し
は
考
え
る
の
で
あ
る
が
i
i資
本
の
前
貸
と
流
通
手
段
の
前
貸
と
の
閣
の
概
念
規
定
と
し
て
の
区
別
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
依
然
と
し
て
問
題
は
未
解
決
の
ま
ま
に
残
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
〈
上
)
五
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
(
上
)
ム
ノ、
し
た
が
っ
て
、
わ
た
く
し
が
本
稿
で
取
り
扱
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
第
一
に
、
『
資
本
弘
一
世
第
一
二
巻
第
五
篇
に
お
い
て
、
「
資
本
の
前
貸
」
と
「
流
通
手
段
の
前
貸
」
と
の
聞
に
概
念
規
定
と
し
て
の
明
確
な
区
別
が
存
在
す
る
の
か
ど
う
か
、
第
二
に
、
存
在
す
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
い
か
な
る
区
別
を
意
味
す
る
の
か
、
最
後
に
、
こ
の
区
別
は
第
三
巻
第
五
篇
に
お
け
る
、
三
宅
教
授
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
た
と
こ
(
2〉
で
あ
る
。
ろ
の
銀
行
の
前
貸
に
関
す
る
種
々
の
立
場
か
ら
の
緒
区
別
と
ど
の
よ
う
な
関
連
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
か
、
(
2
)
本
稿
で
は
、
コ
一
宅
義
夫
教
授
の
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
見
解
を
『
貨
幣
信
用
論
研
究
』
に
所
載
さ
れ
て
い
る
論
稿
「
い
わ
ゆ
る
貨
幣
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
」
に
つ
い
て
の
み
考
察
し
た
。
教
授
は
、
そ
の
後
、
『
資
本
論
辞
典
』
(
青
木
書
庖
刑
)
の
「
貨
幣
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
」
と
い
う
項
目
を
執
筆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
両
者
の
聞
に
は
、
と
く
に
わ
た
く
し
が
本
文
で
問
題
と
し
た
『
資
本
論
』
三
十
三
章
五
七
六
七
頁
の
一
節
の
解
釈
に
つ
い
て
、
い
く
ら
か
見
解
の
変
化
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
『
資
本
論
辞
典
』
の
こ
の
項
目
の
な
か
で
は
、
教
授
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
最
後
の
、
第
三
十
三
章
『
信
用
制
度
下
の
流
通
手
段
』
の
と
こ
ろ
で
は
、
再
生
産
に
お
い
て
機
能
し
て
い
る
産
業
資
本
家
が
行
う
と
こ
ろ
の
『
流
通
手
段
』
の
前
貸
と
『
現
実
に
就
業
し
て
い
る
彼
の
産
業
資
本
の
前
貸
』
と
の
あ
い
だ
に
区
別
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
信
用
制
度
が
発
達
し
て
貨
幣
が
諸
銀
行
の
手
に
積
積
す
る
と
き
に
は
銀
行
が
す
く
な
く
と
も
名
目
的
に
は
こ
の
流
通
手
段
を
前
貸
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
、
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
の
記
述
を
ど
う
解
釈
す
べ
き
か
と
い
う
点
、
ま
た
こ
の
指
摘
が
以
上
の
諸
側
面
と
ど
う
い
う
関
連
を
も
つ
こ
と
に
な
る
か
と
い
う
点
は
、
今
日
で
も
ま
だ
事
実
上
は
っ
き
り
解
明
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
な
い
よ
す
な
わ
ち
「
資
本
論
辞
典
』
で
は
、
教
授
も
ま
た
、
第
三
十
三
章
で
の
一
節
に
つ
い
て
の
解
釈
は
、
未
解
決
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
わ
た
く
し
の
結
論
と
同
一
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
間
の
見
解
の
変
化
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
後
何
故
に
三
十
三
章
の
一
節
に
つ
い
て
の
解
釈
は
ま
だ
未
解
決
だ
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
「
辞
典
』
の
性
質
上
な
ん
ら
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
本
稿
で
は
、
『
貨
幣
信
用
論
研
究
』
で
の
教
授
の
見
解
を
わ
た
く
し
自
身
の
問
題
提
起
の
手
が
か
り
と
し
て
利
用
さ
せ
て
頂
い
た
。
社
会
的
再
生
産
の
立
場
か
ら
み
た
資
本
の
前
貸
と
流
通
手
段
の
前
貸
寸
資
本
論
』
第
一
一
‘
巻
第
五
篇
第
三
十
一
二
章
「
伝
用
制
度
下
の
流
通
手
段
」
五
七
六
!
七
頁
の
一
節
で
、
マ
ル
グ
ス
は
流
通
子
段
の
前
貸
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
社
会
的
再
生
産
の
立
場
か
ら
考
察
し
て
い
る
。
こ
の
一
節
は
、
ま
た
、
マ
ル
グ
ス
が
流
通
手
段
の
前
貸
に
つ
い
て
ラタ-
L 
~.lo 
を
従
来
の
諸
見
解
に
含
ま
れ
て
い
る
概
念
上
の
諸
混
乱
の
批
判
と
し
て
で
は
な
く
、
自
分
の
独
自
の
問
題
と
し
て
論
じ
て
い
る
部
分
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
流
通
手
段
の
前
貸
が
資
本
の
前
貸
と
区
別
さ
れ
る
独
自
の
規
定
と
し
て
意
味
を
持
っ
と
考
え
る
か
ぎ
り
で
は
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
「
資
本
の
前
貸
」
と
「
流
通
手
段
の
前
貸
」
と
の
区
別
が
一
つ
の
概
念
規
定
の
区
別
と
し
て
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
る
か
ぎ
り
で
は
こ
の
部
分
で
の
マ
ル
グ
ス
の
叙
述
は
、
そ
の
理
解
の
た
め
の
鍵
を
な
す
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
「
資
本
論
』
の
問
題
の
箇
所
で
の
マ
ル
グ
ス
の
文
章
は
次
の
も
の
で
あ
る
。
「
流
通
手
段
の
支
出
と
資
本
の
貸
出
と
の
問
の
区
別
は
、
現
実
の
再
生
産
過
程
を
み
れ
ば
最
も
よ
く
わ
か
る
。
生
産
上
の
種
々
な
る
諸
成
分
が
如
何
に
し
て
交
換
さ
れ
あ
う
か
は
、
す
で
に
(
第
二
部
第
三
篇
)
吾
々
の
見
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
可
変
資
本
は
、
物
象
的
に
は
、
労
働
者
た
ち
の
生
活
手
段
|
!
彼
等
自
身
の
生
産
物
の
一
部
分
i
ー
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、
可
変
容
(
木
は
、
日
働
者
に
た
い
し
、
断
片
的
に
貨
幣
で
支
払
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
貨
幣
を
資
本
家
は
前
払
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
彼
が
前
週
に
支
払
っ
た
旧
貨
幣
を
も
っ
て
次
週
に
新
可
変
資
本
を
ふ
た
た
び
支
払
い
う
る
か
否
か
は
、
信
用
業
の
組
織
に
依
存
す
る
こ
と
甚
大
で
あ
る
。
社
会
的
総
資
本
の
種
々
な
る
成
分
の
問
、
た
と
え
ば
消
費
手
段
と
消
費
手
段
の
生
産
手
段
と
の
聞
の
交
換
行
為
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
の
流
通
の
た
め
の
貨
幣
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
交
換
者
た
ち
の
一
方
、
ま
た
は
双
方
に
よ
っ
て
前
貸
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
こ
の
貨
幣
は
流
通
内
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
が
、
受
換
の
完
了
後
に
は
、
つ
ね
に
再
び
、
そ
れ
を
前
貸
し
た
者
の
手
に
復
帰
す
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
、
彼
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
(
上
)
七
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
(
上
)
)¥ 
に
上
っ
て
、
現
実
に
就
業
す
る
彼
の
産
業
資
本
以
上
に
前
貸
さ
れ
た
貨
幣
だ
か
ら
で
あ
る
(
第
二
部
第
二
十
章
参
照
)
。
信
用
業
が
発
展
し
て
賃
幣
が
銀
行
の
手
に
集
積
す
れ
ば
、
銀
行
こ
そ
は
、
す
く
な
く
と
も
名
目
的
に
は
、
賃
幣
を
前
貸
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
前
貸
は
、
流
通
内
に
あ
る
貨
幣
に
の
み
関
連
す
る
c
そ
れ
は
流
通
手
段
の
前
貸
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
勺
て
流
通
さ
せ
ら
れ
る
諸
貸
本
の
前
資
で
は
な
い
」
〈
『
資
本
論
』
研
究
所
以
|
以
下
同
様
i
E五
七
六
i
七
頁
l
楕
弧
内
は
エ
ン
ゲ
ル
ス
注
な
お
邦
訳
は
原
則
と
し
て
長
谷
』
部
訳
に
よ
る
)
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
一
二
宅
教
授
は
、
マ
ル
グ
ス
の
右
の
文
章
を
引
用
さ
れ
た
の
ち
に
、
こ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
。
「
右
の
文
章
は
、
銀
行
の
な
す
前
貸
に
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
と
の
二
つ
の
前
貸
と
が
あ
り
、
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
よ
う
な
場
企
に
は
『
流
通
手
段
の
前
貸
』
だ
、
な
ど
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
社
会
的
再
生
産
の
見
地
か
ら
且
る
な
ら
ば
、
銀
行
が
前
貸
す
る
も
の
は
つ
ね
に
流
通
手
段
の
前
貸
で
あ
っ
て
、
資
木
!
1
現
実
資
本
1
1
を
前
貸
す
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
(
『
貨
幣
信
用
論
研
究
L
四
五
一
二
頁
傍
点
は
原
文
の
ま
ま
)
。
こ
の
三
宅
教
授
の
見
解
は
、
さ
し
あ
た
り
内
容
の
問
題
を
別
に
し
て
も
、
こ
こ
で
の
マ
ル
ク
ス
の
解
釈
と
し
て
は
、
い
さ
さ
か
無
理
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
し
マ
ル
ク
ス
が
こ
こ
で
銀
行
の
前
貸
に
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
と
が
あ
る
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
ず
れ
ば
、
こ
こ
で
マ
ル
グ
ス
が
「
流
通
手
段
の
支
出
と
資
本
の
貸
出
と
の
間
の
区
別
は
、
現
実
の
再
生
虚
過
程
を
み
れ
ば
も
っ
と
も
よ
く
わ
か
る
」
と
述
べ
て
い
る
理
由
が
、
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
c
ま
た
、
こ
こ
で
マ
ル
グ
ス
が
銀
行
の
前
貸
を
現
物
形
態
で
の
資
本
の
前
貸
と
対
比
さ
せ
て
い
ゐ
の
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
銀
行
が
貸
出
す
も
の
は
つ
ね
に
貨
幣
で
あ
り
、
現
実
資
本
で
は
な
い
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
あ
ま
り
に
も
単
純
な
事
実
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
第
三
巻
第
三
篇
を
参
照
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
ざ
お
か
一
え
な
い
。
と
も
あ
れ
マ
ル
グ
ス
は
、
こ
の
文
章
の
前
半
に
お
い
て
は
、
流
通
に
必
要
な
貨
幣
の
前
貸
と
い
う
規
定
が
、
第
三
巻
第
五
篇
で
銀
行
信
用
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
る
以
前
に
、
第
二
巻
第
三
篇
で
社
会
的
総
資
本
の
再
生
産
と
流
通
が
考
察
さ
れ
る
場
合
に
す
で
に
存
在
す
る
こ
と
を
、
ま
た
後
半
に
お
い
て
は
、
信
用
業
が
充
分
発
展
す
る
と
、
流
通
に
必
要
な
貨
幣
は
、
す
く
な
く
と
も
名
目
的
に
は
、
銀
行
が
そ
れ
を
前
貸
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
の
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
銀
行
に
よ
る
前
貸
が
考
察
さ
れ
る
以
前
に
、
す
で
に
「
流
通
手
段
の
前
貸
」
と
い
う
概
念
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
社
会
的
再
生
産
の
ど
の
よ
う
な
契
機
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
か
が
、
ま
ず
も
っ
て
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
マ
ル
グ
ス
が
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
『
資
本
論
』
第
二
巻
第
三
篇
「
社
会
的
総
資
本
の
再
生
産
と
流
通
」
と
く
に
そ
の
二
十
章
で
あ
る
。
第
二
巻
第
三
篇
の
当
該
箇
所
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
が
と
こ
で
述
べ
て
い
る
「
流
通
手
段
の
前
貸
」
と
い
う
規
定
の
内
容
も
ま
た
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
『
資
本
論
』
第
二
巻
第
三
篇
に
お
け
る
流
通
手
段
の
前
貸
認
U
A
本
論
』
第
三
巻
第
一
二
篇
に
お
い
て
は
、
個
別
資
木
の
総
体
と
し
て
の
社
会
的
総
資
本
に
お
い
て
、
そ
の
再
生
庄
、
す
な
わ
ち
社
会
的
な
質
料
境
補
お
よ
び
価
値
填
補
が
い
か
に
行
な
わ
れ
る
か
。
貨
幣
が
そ
の
過
程
を
ど
の
よ
う
に
媒
介
す
る
か
。
の
二
点
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
第
二
十
章
は
単
純
再
生
産
を
論
じ
た
部
分
で
あ
る
。
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
(
上
)
九
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
(
上
)
。
単
純
再
生
産
は
つ
ぎ
の
表
式
に
よ
っ
て
一
万
さ
れ
て
い
る
。
ド司
品。。。の
T
H
O
O
。〈+]{。。。
s
同
N
C
。
。
の
十
印
(
)
C
J
1
十日
C
O
B
こ
れ
を
社
会
的
質
料
変
換
1
1
1
社
会
的
総
資
本
の
諸
成
分
の
転
態
!
l
の
立
場
か
ら
み
る
と
、
-
(
V
+
m
)
は
E
C
と
交
挽
さ
れ
、
I 
C
、
E
V
、
お
よ
び
H
m
は
相
互
心
聞
で
交
換
さ
れ
あ
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
諸
成
分
が
相
互
に
交
換
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
社
会
的
総
資
本
は
、
そ
の
質
料
填
補
お
よ
び
価
値
填
補
を
遂
行
す
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
場
合
ヒ
は
、
社
会
的
総
資
本
は
ふ
た
た
ひ
そ
の
生
産
を
開
始
し
う
る
状
態
に
あ
る
。
貨
幣
が
こ
の
過
程
を
媒
介
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ぎ
り
で
は
、
主
換
当
事
者
の
う
ち
の
だ
れ
か
が
、
ま
ず
岱
一
幣
所
有
者
と
し
て
、
す
な
わ
ち
時
間
売
者
と
し
て
あ
ら
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
貨
幣
が
こ
の
過
程
を
ど
の
よ
う
に
媒
介
す
る
か
に
つ
い
て
、
マ
ル
ク
ス
は
た
と
え
ば
っ
、
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
た
と
え
ば
E
C
と
I
(
V
十
m
)
と
の
問
の
流
通
で
は
、
と
の
流
通
の
た
め
に
五
0
0ポ
シ
ド
の
貨
幣
が
E
か
ら
投
下
さ
れ
る
と
仮
定
し
た
。
大
さ
な
社
会
的
生
産
者
群
の
あ
い
だ
の
流
通
に
分
解
さ
れ
る
無
数
の
流
通
過
程
で
は
、
時
に
は
甲
群
の
一
人
、
時
に
は
乙
群
の
一
人
が
、
ま
ず
購
買
者
と
し
て
登
場
す
る
i
つ
ま
り
貨
幣
を
流
通
に
投
ず
ツ
り
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
個
別
的
諸
事
怖
を
ま
っ
た
く
別
と
し
て
も
、
す
で
に
相
異
な
る
商
品
資
本
の
生
産
期
間
し
た
が
っ
て
回
転
の
相
異
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
、
だ
か
ら
、
E
は
ー
は
E
か
ら
消
費
手
段
を
五
の
0
ポ
ン
ド
で
買
う
。
だ
か
ら
貨
幣
が
E
五
0
0ポ
ン
ド
で
同
じ
価
値
額
の
土
産
手
段
を
ー
か
ら
買
う
が
、
に
還
流
す
る
が
、
E
は
こ
の
還
流
に
よ
っ
て
は
け
っ
し
て
備
か
ら
な
い
。
E
は
ま
ず
五
0
0ポ
ン
ド
の
貨
幣
を
流
通
に
投
じ
て
同
じ
価
値
組
の
商
品
を
流
通
か
ら
引
出
し
た
の
で
あ
り
、
つ
い
で
、
五
0
0ポ
ン
ド
で
高
品
を
完
っ
て
同
じ
価
値
額
の
賃
怖
を
流
通
か
ら
引
出
す
。
か
く
し
て
こ
の
五
0
0ポ
ン
ド
が
還
流
す
る
。
事
実
上
、
E
は
か
く
し
て
五
0
0ポ
ン
ド
の
貨
幣
と
五
0
0ポ
ン
ド
の
商
品
す
な
わ
ち
一
0
0
0ポ
ン
ド
を
流
通
に
投
じ
た
の
で
あ
り
、
五
0
0ポ
ン
ド
の
商
品
と
五
0
0ポ
ン
ド
の
貨
幣
と
を
流
通
か
ら
引
出
す
の
で
あ
る
。
流
通
は
、
五
0
0ポ
ン
ド
の
商
品
(
I
)
と
五
0
0ポ
ン
ド
の
商
品
(
E
)
と
の
転
態
の
た
め
に
は
五
0
0ポ
ン
ド
の
貨
幣
し
か
要
し
な
い
。
だ
か
ら
、
他
人
の
商
品
の
購
買
に
さ
い
し
て
貨
幣
を
投
下
し
た
者
は
、
自
分
の
商
品
の
販
売
に
さ
い
し
て
貨
幣
左
回
収
す
る
。
だ
か
ら
、
も
し
ー
が
ま
ず
E
か
ら
五
0
0ポ
ン
ド
で
商
品
を
購
売
し
、
そ
の
後
、
E
に
五
0
0ポ
ン
ド
で
商
品
を
販
売
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
五
0
0ポ
ン
ド
は
E
で
な
く
I
に
復
帰
す
る
で
あ
ろ
う
」
(
『
資
本
論
」
E
四
一
七
i
八只)。
社
会
的
総
資
本
の
各
成
分
間
の
支
換
が
貨
幣
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ぎ
り
で
は
、
だ
れ
か
が
烹
ず
購
買
者
と
し
て
過
柏
村
に
登
場
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
あ
が
マ
ル
グ
ス
が
第
三
巻
の
問
題
の
筒
一
附
で
、
「
社
会
的
総
資
本
の
種
々
な
る
諸
成
分
心
問
の
受
換
に
必
要
な
貨
幣
は
、
交
換
者
た
ち
の
一
方
ま
た
は
双
方
に
よ
っ
て
前
貸
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
そ
こ
で
こ
の
貨
幣
は
流
通
内
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
が
、
交
換
の
完
了
後
に
は
、
つ
ね
に
ふ
た
た
び
そ
れ
を
前
貸
し
た
者
の
手
に
復
帰
す
る
」
と
い
っ
て
い
る
場
合
の
貨
幣
の
前
貸
と
は
、
こ
こ
で
マ
ル
グ
ス
が
説
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
(
3
)
 
'
V
 
こ
の
交
換
に
お
け
る
最
初
の
購
買
者
と
し
て
の
貨
幣
投
下
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
(
3
)
こ
の
よ
う
な
貨
幣
投
下
に
つ
い
て
、
マ
ル
ク
ス
ほ
、
た
と
え
ば
つ
ぎ
の
よ
う
に
も
い
っ
て
い
る
。
「
一
般
的
に
い
え
ば
、
産
業
資
本
友
達
が
彼
等
自
身
の
商
品
流
通
の
媒
介
物
と
し
て
流
通
に
投
じ
る
貨
幣
は
。
:
彼
等
が
貨
幣
流
通
の
た
め
に
前
貸
し
た
だ
け
そ
れ
ぞ
れ
の
資
本
家
の
子
に
復
帰
す
る
」
(
『
資
本
論
』
H
四
O
四
五
頁
)
。
問
題
は
、
と
こ
で
考
察
さ
れ
て
い
る
最
初
の
購
買
者
と
し
て
の
貨
幣
の
投
下
は
、
社
会
的
総
資
本
の
再
生
産
と
流
直
に
お
け
る
ど
の
よ
う
な
契
機
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
し
て
、
流
通
手
段
の
前
貸
と
い
う
規
定
在
受
取
っ
て
い
る
の
か
で
あ
る
。
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
(
上
)
流
通
手
段
の
前
貸
と
前
貸
の
資
本
(
上
)
た
ん
に
貨
幣
を
も
っ
て
商
品
を
購
買
す
る
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
は
、
た
ん
な
る
購
買
以
上
に
は
な
ん
ら
の
規
定
を
も
も
っ
て
い
な
い
。
で
は
、
こ
の
場
合
に
最
初
の
購
売
者
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
生
産
手
段
の
購
入
の
た
め
か
消
費
手
段
の
購
入
の
た
め
か
、
あ
る
い
は
労
賃
支
払
い
の
た
め
か
を
問
わ
ず
、
貨
幣
を
流
通
に
投
げ
入
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
何
故
に
流
通
手
段
の
前
貸
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
問
題
の
簡
単
化
の
た
め
に
、
-
(
m
+
V
)
と
E
C
と
の
交
換
の
う
ち
、
さ
ら
に
I
m
と
E
C
の
照
応
部
分
と
の
受
換
を
例
に
と
っ
て
、
こ
の
問
題
を
考
察
し
よ
う
。
こ
の
場
合
相
互
に
交
換
さ
れ
あ
う
の
は
、
ー
の
商
品
五
O
Oと
E
の
商
品
五
O
O
で
あ
る
。
I 
五
O
O
の
商
品
(
生
産
手
段
)
E 
五
O
O
の
商
品
(
消
費
手
段
)
こ
の
交
換
に
必
要
な
貨
幣
は
五
O
O
で
あ
り
、
そ
れ
は
E
が
持
っ
て
い
る
と
す
る
。
I 
五
O
O
の
商
品
(
生
産
手
段
)
E 
五
O
O
の
商
品
(
消
費
手
段
)
十
五
O
O
の
貨
幣
ま
ず
E
が
そ
の
五
O
O
の
貨
幣
で
I
の
生
産
手
段
を
購
買
す
る
。
そ
の
場
合
に
は
I
の
商
品
は
貨
幣
で
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
I 
五
O
O
の
貨
幣
E 
五
O
O
の
商
品
+
五
O
O
の
生
産
手
段
最
後
に
、
ー
が
こ
の
貨
幣
で
も
っ
て
、
E
の
消
費
手
段
を
購
入
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
交
換
は
完
了
す
る
。
す
な
わ
ち
、
生
産
手
段
の
形
態
に
あ
っ
た
I
の
m
部
分
は
、
消
費
手
段
の
形
態
に
転
化
し
、
ま
た
そ
れ
に
照
応
す
る
と
こ
ろ
の
消
費
手
段
の
形
態
に
あ
っ
た
E
の
C
部
分
は
、
生
産
手
段
の
形
態
に
転
化
す
る
の
で
あ
り
、
貨
幣
は
そ
れ
を
最
初
に
投
下
し
た
E
の
↑
冗
に
還
流
す
る。
I 
五
Q
O
の
消
費
手
段
E 
五
O
O
の
生
産
手
段
+
五
C
C
の
貨
幣
こ
の
場
合
に
は
、
流
通
に
必
要
な
貨
幣
は
E
が
投
下
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
E
に
還
流
す
る
の
は
、
E
が
こ
の
過
程
の
媒
介
に
必
要
な
貨
幣
そ
み
ず
か
ら
投
下
し
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
貨
幣
は
受
換
が
媒
介
さ
れ
た
後
に
は
H
に
還
流
す
る
。
こ
の
還
流
は
、
そ
の
投
下
自
体
の
社
会
的
な
規
定
、
す
な
わ
ち
交
搬
の
媒
介
に
必
要
な
賃
幣
の
前
貸
と
い
う
規
定
に
よ
っ
て
条
約
づ
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る。
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
簡
単
な
過
程
に
お
い
て
さ
え
、
流
通
に
貨
幣
を
投
じ
る
の
は
E
は
か
り
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
I
も
ま
た
、
そ
の
商
品
を
巽
現
し
た
と
こ
ろ
の
五
O
C
の
貨
幣
を
ふ
た
た
び
流
通
に
投
じ
る
。
か
く
し
て
た
ん
に
商
品
購
買
者
と
し
て
貨
幣
を
流
通
に
投
じ
る
と
い
う
こ
と
自
体
に
お
い
て
は
、
両
者
の
間
に
は
な
ん
ら
の
区
別
も
な
い
。
と
の
場
合
両
者
は
た
だ
つ
ぎ
の
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
区
別
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
(
E
)
は
い
ま
や
商
品
資
本
の
形
態
に
あ
る
と
こ
ろ
の
前
貸
さ
れ
た
資
本
価
値
以
上
に
そ
の
貨
幣
を
投
下
し
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
後
者
(
I
)
は、
そ
の
貨
幣
を
、
商
品
形
態
に
あ
る
剰
余
価
値
部
分
の
実
現
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ム口
E
の
貨
幣
投
下
が
流
通
手
段
の
前
貸
を
意
味
す
る
の
は
、
こ
の
過
程
の
喋
介
の
た
め
に
、
マ
ル
グ
ス
が
、
こ
こ
で
交
換
に
必
要
な
貨
幣
の
前
貸
と
規
定
し
て
い
る
の
は
前
者
(
E
)
に
よ
る
貨
幣
の
投
下
の
み
で
あ
る
。
こ
の
場
一
定
額
の
賃
幣
が
、
す
な
わ
ち
社
会
的
空
費
と
し
て
の
一
定
の
価
値
額
が
必
要
と
さ
れ
、
こ
の
場
合
に
は
E
が
こ
れ
だ
け
の
価
値
額
を
、
い
ま
や
商
品
形
態
に
あ
る
と
こ
ろ
の
前
貸
さ
流
通
手
段
の
前
貨
と
資
本
の
前
貸
(
上
)
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
(
上
)
四
れ
た
資
本
価
値
以
上
に
追
加
的
に
投
下
し
た
も
の
と
想
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
こ
の
場
合
に
は
E
の
貨
幣
投
下
は
、
生
産
手
段
の
購
買
、
す
な
わ
ち
生
産
過
程
へ
の
資
本
の
前
貸
と
い
う
規
定
と
、
流
通
に
、
必
一
安
な
貨
幣
の
前
貸
と
い
m
フ
規
定
を
同
時
に
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
I
の
貨
幣
投
下
は
、
た
ん
な
る
一
川
碍
の
支
出
と
し
て
の
規
定
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
も
し
こ
の
交
換
関
係
に
お
い
て
、
ま
ず
ー
が
五
O
O
の
貨
幣
を
投
下
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
ー
が
こ
の
過
程
の
県
介
に
必
要
な
貨
幣
を
前
貸
し
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
、
E
が
貨
幣
を
流
通
に
投
じ
る
の
は
、
す
で
に
そ
の
不
変
資
本
部
分
が
貨
幣
形
態
で
実
現
、ー、ぞ'
えf
:(1.， 
ぞ
の
本
源
的
な
出
発
点
と
し
て
の
形
態
に
、
し
た
が
っ
て
立
た
、
ふ
た
た
び
資
木
と
し
て
投
下
さ
る
べ
き
形
態
に
も
ど
っ
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
ー
の
賃
幣
投
下
は
、
消
費
手
段
の
購
入
す
な
わ
ち
所
得
の
支
出
と
し
て
の
規
定
と
、
流
通
に
必
要
な
貨
幣
の
前
貸
と
い
う
規
定
を
同
時
に
も
つ
の
で
あ
り
、
と
れ
に
対
し
て
、
E
の
貨
幣
投
下
は
、
た
ん
に
資
本
投
下
と
し
て
の
焼
忘
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
川
問
題
は
む
し
ろ
こ
こ
か
ら
始
ま
る
。
こ
こ
で
は
一
つ
の
貨
幣
投
下
が
同
時
に
二
つ
の
規
定
を
、
し
か
も
本
質
的
に
区
別
さ
れ
る
ご
つ
の
規
定
を
も
つ
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
一
つ
の
賃
幣
投
下
が
、
同
時
に
二
つ
の
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
規
定
を
も
っ
と
い
う
こ
と
は
一
つ
の
矛
盾
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
-mと
E
C
と
の
交
換
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
、
E
が
最
初
の
購
買
者
に
し
て
あ
ら
わ
れ
、
こ
の
交
換
に
必
要
な
貨
幣
を
前
貸
す
る
と
想
定
さ
れ
た
場
合
、
E
の
最
初
の
貨
幣
投
下
は
、
そ
れ
を
生
産
手
段
の
購
買
し
」
い
う
側
四
か
ら
み
る
か
ぎ
り
で
は
、
そ
れ
は
生
産
過
程
へ
の
資
本
投
下
の
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
そ
れ
を
流
通
手
段
の
前
貸
と
い
う
側
面
か
ら
み
る
か
ぎ
り
で
は
、
そ
れ
は
む
し
ろ
流
直
過
程
へ
の
資
本
投
下
の
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
一
定
価
値
額
が
生
産
過
程
に
投
下
さ
れ
た
、
と
考
え
る
か
ぎ
り
で
は
、
そ
れ
は
い
ま
や
生
克
子
段
の
形
態
に
お
い
て
生
産
過
程
で
機
能
す
る
の
で
あ
り
、
次
年
度
に
お
い
て
の
み
ふ
た
た
び
貨
幣
形
態
で
還
流
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
定
価
値
額
が
こ
の
社
会
的
交
換
の
媒
介
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
H
が
投
下
し
た
の
だ
、
と
考
え
る
か
ぎ
り
で
は
、
」
れ
だ
け
の
価
値
額
は
流
通
の
媒
介
に
の
み
役
立
つ
の
で
あ
り
、
第
二
巻
第
三
篇
に
お
け
る
前
提
ιし
た
が
え
ば
、
流
通
の
媒
介
を
終
え
た
後
、
年
度
内
に
お
い
て
還
流
す
る
。
前
者
に
お
け
る
貨
幣
の
投
下
と
そ
の
還
流
は
、
資
本
の
流
通
形
式
た
る
G
I
W
!
G
を
意
味
す
る
の
に
た
い
し
て
、
後
者
に
お
け
る
貨
幣
投
下
と
そ
の
還
流
は
、
流
通
手
段
の
前
貸
お
よ
び
そ
の
還
流
を
意
味
す
る
。
こ
れ
ら
の
関
係
を
充
分
明
確
に
把
握
す
る
た
め
に
、
-mと
E
C
と
の
転
態
と
そ
れ
を
煤
介
す
る
貨
幣
の
運
動
を
図
式
化
し
て
み
よ
つ
政
頁
の
図
に
よ
っ
て
、
E
の
貨
幣
投
下
の
、
流
通
に
必
要
な
質
幣
の
前
貸
と
し
て
の
側
面
と
、
資
本
投
下
と
し
て
の
側
面
と
の
区
別
左
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の
図
に
お
い
て
は
、
H
の
資
本
は
二
つ
の
部
分
に
分
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
部
分
は
W
の
形
態
か
ら
出
発
し
、
他
の
一
部
分
は
G
の
形
態
か
ら
出
発
す
る
。
そ
し
て
流
血
過
程
の
開
始
の
際
に
W
の
形
態
に
あ
っ
た
部
分
は
、
過
程
の
終
了
後
に
は
、
G
の
形
態
に
、
G 
の
形
態
に
あ
っ
た
部
分
は
、
W
の
形
態
に
転
形
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
資
本
部
分
に
つ
い
て
考
察
す
る
か
ぎ
り
で
は
、
ぞ
れ
ら
は
、
第
一
年
度
に
お
い
て
は
、
商
品
の
姿
態
変
換
W
G
W
の
う
ち
の
w
l
G
か
G
I
W
の
い
ず
れ
か
一
方
を
な
し
た
に
す
ぎ
ず
、
二
年
間
を
通
し
て
は
じ
め
て
完
全
な
姿
態
変
換
を
行
な
う
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
関
係
は
、
実
は
次
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
木
の
前
貸
(
上
)
五
I
 m
と
I
I
C
と
の
転
態
と
そ
れ
を
媒
介
す
る
貨
幣
の
運
動
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時
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あ
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さ
ぬ
。
0
 
・
-
は
時
間
的
経
過
を
あ
ら
わ
す
。
0
⑥
~w.........p........w 
O
は
資
本
の
運
動
、
貨
幣
形
態
で
の
資
本
の
投
下
、
お
よ
び
そ
の
貨
幣
形
態
で
の
還
流
を
あ
ら
わ
ず
。
O
太
線
は
貨
幣
の
運
動
を
あ
ら
わ
す
。
。
時
⑥
は
流
通
手
段
の
前
貸
お
よ
び
そ
の
還
流
の
運
動
を
あ
ら
わ
す
。
0
こ
こ
で
は
流
通
が
年
末
に
一
挙
に
行
わ
れ
る
も
の
と
前
提
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
つ
の
抽
象
で
あ
る
が
、
重
要
な
こ
と
は
こ
こ
で
は
流
通
が
社
会
的
再
生
産
の
一
局
面
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
E
と
ー
と
の
聞
の
転
態
は
結
局
I
の
W
と
E
の
W
と
の
交
換
J
認
に
帰
着
す
る
。
同
者
4
J司
で
あ
る
が
こ
の
空
換
を
媒
介
す
る
か
ぎ
り
で
は
貨
幣
は
流
通
手
段
と
し
て
機
能
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
だ
が
そ
れ
は
交
換
者
の
ど
ち
ら
か
に
こ
れ
が
い
ま
や
貨
幣
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
の
っ
て
前
貸
さ
れ
ね
ば
な
ら
山
l
lど
ち
ら
か
が
、
こ
こ
で
前
提
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
年
度
末
の
総
流
通
過
程
に
お
い
て
最
初
に
購
買
者
と
し
て
あ
ら
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
ー
ー
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
E
が
最
初
の
購
買
者
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
も
の
と
仮
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
品
貝
附
m
に
よ
っ
て
I
m
売
る
よ
り
も
前
に
買
う
た
め
に
は
、
彼
は
商
品
形
態
に
あ
る
般
の
資
木
以
上
に
追
加
的
な
貨
幣
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
H
4
司
↓
者
(
生
産
手
段
)
と
E
C
(消
費
手
段
)
と
の
受
換
〉
山
が
媒
介
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
阿
君
↓
語
一
一
辺
一
日
こ
の
場
合
、
E
が
買
っ
た
商
品
は
、
こ
れ
か
ら
自
己
し
か
し
、
日
仏
、
そ
れ
は
次
の
形
態
を
と
っ
て
媒
介
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
υ
の
生
産
過
程
で
機
能
す
べ
き
生
産
手
段
で
あ
り
、
売
る
の
は
自
分
の
生
産
初
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
過
程
G
I
w
-
w
l
G
に
お
い
て
は
、
実
際
は
、
E
の
不
変
資
本
部
分
の
商
品
資
本
の
形
態
か
ら
生
溢
資
本
の
形
態
へ
の
転
形
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
実
は
W
G
W
が
遂
行
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
本
来
な
ら
W
1
G
・G
W
で
あ
る
も
の
が
、
順
序
を
転
倒
し
て
G
W
・
w
i
G
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
E
が
最
初
に
行
な
う
G
i
w
の
G
は、
た
ん
な
る
形
態
規
定
と
し
て
は
、
す
な
わ
色
、
E
の
資
本
が
そ
の
循
環
中
に
と
る
貨
幣
形
態
と
し
て
は
、
後
に
は
じ
め
て
実
現
さ
れ
る
べ
き
彼
の
商
品
の
貨
幣
形
態
を
先
取
し
た
も
の
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
後
に
は
じ
め
て
行
な
わ
れ
る
W
i
G
の
G
を
あ
ら
わ
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
の
G
I
W
は
、
結
局
は
、
彼
の
商
品
形
態
に
あ
る
資
本
の
生
産
資
本
の
形
態
へ
の
転
化
の
一
過
程
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
産
業
資
本
と
し
て
の
資
本
の
運
動
は
、
や
は
り
W
か
ら
出
発
す
る
も
の
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
、
こ
の
場
合
、
売
っ
て
買
う
か
わ
り
に
、
買
っ
て
売
る
た
め
に
は
、
彼
は
売
る
べ
き
商
品
の
ほ
か
に
、
追
加
的
に
貨
幣
を
投
下
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
追
加
価
値
額
は
、
彼
の
商
品
資
本
を
生
産
資
本
の
形
態
に
転
化
す
る
た
め
に
の
み
機
能
す
る
の
で
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
(
上
)
七
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
(
上
)
入
あ
っ
て
、
彼
が
産
業
資
本
と
し
て
前
貸
し
た
資
本
価
値
以
ょ
に
余
分
に
前
貸
さ
れ
た
価
値
で
あ
る
。
こ
の
追
加
貨
幣
は
i
i価
値
と
し
て
は
l
l
i彼
の
商
品
の
販
売
を
ま
た
な
い
で
、
そ
れ
そ
予
定
し
て
購
売
す
る
た
め
に
、
追
加
的
に
前
貸
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
の
商
品
の
販
売
に
際
し
て
還
流
す
る
Q
と
の
E
へ
の
貨
幣
の
還
流
は
、
追
加
的
に
投
下
し
た
貨
幣
の
回
収
を
意
味
す
る
の
み
で
あ
っ
て
、
It 
っ
し
て
E
の
資
本
が
そ
の
循
環
に
お
い
て
と
る
と
乙
ろ
の
貨
幣
形
態
へ
の
復
帰
を
立
妹
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
場
合
、
E
に
お
け
る
W
l
G
は
、
ぞ
れ
自
体
と
し
て
は
彼
の
商
品
の
実
現
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
こ
の
実
現
は
す
で
に
予
定
さ
れ
て
、
最
初
の
G
I
W
で
先
取
り
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
W
l
G
に
よ
っ
て
、
彼
の
商
品
資
本
の
生
産
資
本
へ
の
転
化
が
完
了
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
W
|
G
に
よ
っ
て
は
、
実
は
、
彼
が
こ
の
転
窟
の
た
め
に
追
加
的
に
投
下
し
た
貨
幣
が
回
収
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
E
の
最
初
の
貨
幣
投
下
の
も
つ
、
資
本
投
下
と
し
て
の
側
面
と
流
通
に
必
要
な
貨
幣
の
前
貨
と
し
て
の
側
面
と
の
反
則
は
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
貨
幣
投
下
を
、
生
産
手
段
の
購
入
、
生
産
過
程
へ
の
資
本
投
下
、
と
い
う
側
面
か
ら
担
え
る
か
ぎ
り
で
は
、
そ
れ
は
、
む
し
ろ
後
に
行
な
わ
れ
る
彼
の
商
品
の
実
現
在
先
取
り
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
た
こ
れ
を
、
一
定
の
追
加
価
値
額
の
前
貸
と
し
て
担
え
る
か
ぎ
り
で
は
、
そ
れ
は
流
通
手
段
の
前
貸
を
意
味
す
る
の
み
で
あ
っ
て
け
っ
し
て
資
本
前
貸
i
i産
業
資
本
と
し
て
の
資
本
投
下
ー
ー
を
以
味
し
な
い
。
流
通
手
段
の
前
貸
と
、
所
得
の
支
出
あ
る
い
は
資
本
前
貨
の
表
現
と
し
て
の
流
通
へ
の
貨
幣
の
投
下
と
は
、
区
別
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
ま
っ
た
く
相
反
す
る
関
係
に
あ
る
。
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
一
定
回
一
阜
の
賃
幣
、
す
な
わ
ち
一
定
価
値
額
が
、
流
通
空
費
と
し
て
流
通
の
媒
介
に
必
要
と
さ
れ
、
ぞ
れ
を
資
本
が
供
給
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ぎ
り
で
は
、
そ
れ
だ
け
の
価
値
額
は
流
通
の
媒
介
と
し
て
の
み
役
立
つ
の
で
あ
り
、
け
っ
し
て
資
本
と
し
て
生
産
過
程
に
投
下
さ
れ
る
わ
け
に
も
、
ま
た
所
得
と
し
て
消
費
さ
れ
て
し
ま
う
わ
け
に
も
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
最
初
の
購
買
に
お
い
て
、
貨
幣
は
生
産
資
本
の
諸
要
素
に
転
態
す
る
1
1
1
あ
る
い
は
消
費
手
段
に
転
態
す
る
1
1
ー
と
は
い
ぇ
、
こ
の
場
合
、
生
産
資
本
に
転
態
す
る
の
は
、
実
は
彼
が
商
品
資
本
と
し
て
も
っ
て
い
た
資
本
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ま
だ
現
実
に
は
実
現
し
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
商
品
資
本
が
実
現
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
こ
の
転
態
が
完
了
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
場
合
に
は
、
最
初
に
投
下
し
た
貨
幣
が
回
収
さ
れ
る
。
最
初
に
投
下
さ
れ
る
貨
幣
は
、
追
加
価
値
額
と
し
て
は
、
こ
も
ご
も
貨
幣
形
態
と
商
品
形
態
と
の
形
態
を
と
る
の
で
あ
っ
て
、
つ
ね
に
流
通
過
程
に
緊
縛
さ
れ
て
い
る
。
以
上
に
お
い
て
、
社
会
的
総
資
本
の
再
生
産
の
一
契
機
と
し
て
の
、
流
通
に
必
要
な
貨
幣
の
前
貸
と
い
う
規
定
に
つ
い
て
簡
単
に
考
察
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
結
局
、
社
会
的
流
通
空
費
の
資
本
に
よ
る
負
担
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
商
品
流
通
に
さ
い
し
て
、
社
会
的
流
通
空
費
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
貨
幣
量
を
、
だ
れ
が
自
己
の
負
担
に
お
い
て
供
給
す
る
か
、
と
い
う
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
社
会
的
総
資
本
の
再
生
産
と
流
通
に
お
い
て
は
、
そ
の
流
通
に
必
要
な
貨
幣
は
、
十
父
換
当
事
者
の
だ
れ
か
に
よ
っ
て
l
iす
で
に
前
貸
ふて
」
~.1_， 
い
ま
や
商
品
形
態
に
あ
る
産
業
資
本
以
上
に
l
i追
加
的
に
前
貸
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る
貨
幣
は
過
程
が
媒
介
さ
れ
た
後
に
は
還
流
す
る
。
流
通
必
要
貨
幣
の
前
貸
は
、
た
ん
な
る
資
本
前
貸
、
あ
る
い
は
所
得
支
出
の
表
現
と
し
て
の
貨
幣
の
投
下
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
。
流
通
必
要
貨
幣
を
前
貸
す
る
か
ぎ
り
で
は
、
そ
れ
だ
け
の
価
値
額
は
流
通
の
媒
介
の
た
め
に
の
み
、
追
加
的
に
投
下
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
か
ら
、
資
本
と
し
て
価
値
増
殖
過
程
に
投
下
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
し
、
ま
た
所
得
と
し
て
消
費
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
で
は
、
流
通
に
必
要
な
貨
幣
の
前
貸
と
い
う
社
会
的
総
資
本
の
再
生
産
に
お
け
る
契
機
に
つ
い
て
、
と
く
に
I
m
と
E
C
と
の
交
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
木
の
前
貸
(
上
)
九
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
(
上
)
。
も
、
ま
た
資
本
家
と
労
働
者
と
の
聞
の
変
換
関
係
に
お
い
て
も
、
こ
こ
で
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
関
係
は
、
同
一
部
門
内
部
で
の
資
本
家
相
互
間
の
交
換
関
係
に
お
い
て
(
4
)
〈
5
)
一
般
的
に
妥
当
す
る
。
換
を
例
に
と
っ
て
考
察
し
た
が
、
(
4
)
以
上
で
は
、
資
本
家
相
互
間
の
交
換
関
係
に
つ
い
て
、
と
く
に
E
C
と
I
m
と
の
交
換
を
例
と
し
て
、
流
通
手
段
の
前
貸
と
い
う
規
定
を
考
察
し
た
。
資
本
家
と
労
働
者
と
の
間
の
交
換
関
係
に
お
い
て
も
事
態
は
同
じ
で
あ
る
。
E
V
内
部
で
の
変
換
に
お
い
て
は
、
資
本
家
と
労
働
者
と
の
変
換
関
係
が
直
接
的
に
あ
ら
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
簡
単
に
こ
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
資
本
家
階
級
E
は
ま
ず
労
働
者
に
貨
幣
で
労
賃
を
支
払
う
。
労
働
者
階
級
は
そ
の
貨
幣
を
所
得
と
し
て
支
出
し
、
み
ず
か
ら
を
再
生
産
す
る
と
同
時
に
、
消
費
手
段
の
形
態
で
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
、
み
ず
か
ら
生
産
し
た
V
部
分
を
実
現
す
る
。
か
く
し
て
社
会
的
再
生
産
の
一
環
と
し
て
、
労
働
者
階
級
は
階
級
と
し
て
再
生
産
さ
れ
、
ま
た
資
本
家
E
の
手
許
に
は
貨
幣
形
態
で
、
す
な
わ
ち
可
変
資
本
と
し
て
あ
ら
た
に
投
下
さ
れ
る
べ
き
形
態
で
、
資
本
が
還
流
し
て
い
る
。
か
く
し
て
階
級
関
係
が
再
生
産
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
資
本
家
は
可
変
資
本
と
し
て
み
ず
か
ら
投
下
し
た
貨
幣
に
よ
っ
て
、
み
ず
か
ら
の
商
品
を
貨
幣
化
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
に
は
、
彼
の
投
下
し
た
貨
幣
は
同
時
に
彼
の
投
下
資
本
価
値
、
す
な
わ
ち
現
実
に
就
業
す
る
と
こ
ろ
の
彼
の
資
本
価
値
そ
の
も
の
を
あ
ら
わ
す
か
に
見
え
る
。
事
態
を
よ
り
く
わ
し
く
見
て
み
よ
恒
三
マ
ル
ク
ス
は
第
三
巻
第
五
篇
五
七
六
頁
の
例
の
一
節
の
な
か
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
「
流
通
手
段
の
支
出
と
資
本
の
貸
出
と
の
聞
の
区
別
は
、
現
実
の
再
生
産
過
程
を
み
れ
ば
最
も
よ
く
わ
か
る
。
生
産
上
の
種
々
な
る
諸
成
分
が
如
何
に
し
て
交
換
さ
れ
あ
う
か
は
、
す
で
に
(
第
二
部
第
三
篇
)
五
日
々
の
見
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
可
変
資
本
は
、
物
象
的
に
は
、
労
働
者
た
ち
の
生
活
手
段
1
1
彼
等
自
身
の
生
産
物
の
一
部
分
ー
ー
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、
可
変
資
本
は
、
労
働
者
に
た
い
し
、
断
片
的
に
貨
幣
で
支
払
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
貨
幣
を
資
本
家
は
前
払
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
-e
・E-
」。
こ
こ
で
の
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
可
変
資
本
は
物
象
的
に
は
生
活
手
段
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
資
本
家
が
階
級
と
し
て
現
実
に
投
下
す
る
の
は
、
そ
れ
だ
け
の
価
値
額
の
生
活
手
段
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
E
は
こ
の
転
態
に
必
要
な
貨
幣
を
、
労
賃
の
支
払
い
す
な
わ
ち
可
変
資
本
の
投
下
と
し
て
供
給
す
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
同
時
に
流
通
に
必
要
な
貨
幣
の
前
貸
と
い
う
社
会
的
な
規
定
を
も
つ
の
は
、
け
っ
し
て
こ
の
貨
幣
支
払
い
が
可
変
資
本
の
投
下
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
そ
れ
が
i
i
い
ま
や
商
品
形
態
で
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
ー
l
i
現
実
に
就
業
す
る
紳
恨
の
資
本
以
上
に
、
追
加
的
に
投
下
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
貨
幣
で
あ
る
ζ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
か
か
る
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
そ
れ
は
可
変
資
本
の
投
下
で
は
な
〈
、
必
要
流
通
手
段
の
前
貸
を
意
味
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
資
木
家
と
労
働
者
と
の
間
の
直
接
的
な
交
換
関
係
に
お
い
て
、
資
本
家
に
よ
っ
て
前
払
さ
れ
る
貨
幣
は
、
労
働
者
自
身
が
生
産
し
た
生
産
物
に
た
い
す
る
支
払
指
図
証
券
左
し
て
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
月
時
に
一
定
額
の
価
値
の
ー
ー
し
た
が
っ
て
ま
た
資
本
の
1
-
投
下
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
資
木
に
と
っ
て
は
余
計
な
こ
と
で
あ
る
。
(
5
)
以
上
で
は
流
通
に
必
要
な
貨
幣
の
前
貸
と
そ
の
還
流
の
問
題
に
つ
い
て
、
と
く
に
『
資
本
論
』
第
二
巻
第
三
篇
に
つ
い
て
考
察
し
た
が
、
す
で
に
、
こ
う
し
た
問
題
は
『
剰
余
価
値
学
説
史
』
(
デ
ィ
l
ツ
版
)
第
一
巻
第
六
章
「
ケ
ネ
ー
に
よ
る
『
経
済
表
』
(
岐
論
)
」
で
扱
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
流
通
に
必
要
な
費
幣
は
福
生
産
に
た
ず
さ
わ
る
賢
本
家
自
身
に
よ
っ
て
追
加
的
に
前
貸
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
社
会
的
再
生
産
の
契
機
は
、
単
純
再
生
産
ば
か
り
で
な
く
、
再
生
産
一
般
に
、
し
た
が
っ
て
拡
大
再
生
産
の
場
合
に
も
貫
ぬ
か
れ
る
c
告
守
よ
一
、
岬
目
ド
伊
山
u
J
J
φ
J
哨
E.6串
再
生
産
の
場
合
に
は
、
必
要
な
貨
幣
額
は
、
す
で
に
過
去
に
獲
得
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
一
つ
の
前
提
と
し
て
考
察
さ
れ
う
る
の
に
対
し
て
、
拡
大
再
生
産
の
場
合
に
は
l
商
品
流
通
量
の
拡
大
に
照
応
し
て
流
通
貨
幣
量
が
節
約
さ
れ
ぬ
か
ぎ
り
で
は
i
i追
加
的
な
貨
幣
が
あ
ら
た
に
供
給
き
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
信
用
を
度
外
視
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
従
米
蓄
蔵
貨
幣
と
し
て
眠
っ
て
い
た
貨
幣
か
ら
か
、
あ
る
い
は
新
産
金
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
新
産
金
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ぎ
り
で
は
、
社
会
的
な
流
通
に
際
し
て
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
商
品
形
態
で
存
在
す
る
資
本
の
う
ち
、
相
応
部
分
、
が
新
産
金
と
交
換
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
h
勺
/
。
ま
た
、
流
通
が
、
現
実
の
貨
幣
の
か
わ
り
に
単
な
る
信
用
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
、
か
く
し
て
流
通
手
段
が
節
約
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
は
、
流
通
手
段
の
前
貸
の
必
要
も
、
ま
た
そ
れ
対
け
な
く
な
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
本
来
み
ず
か
ら
一
流
通
手
段
を
前
貸
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
資
本
家
は
、
後
に
行
な
わ
れ
る
販
売
W
G
を
あ
て
に
し
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
(
上
)
流
通
子
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
(
上
)
て
信
用
買
い
を
す
る
。
こ
の
場
合
に
も
、
商
品
の
販
売
W
G
に
先
立
っ
て
購
買
G
W
が
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
流
通
手
段
を
前
貸
す
る
際
に
は
、
現
金
で
購
買
が
行
な
わ
れ
た
の
に
た
い
し
、
こ
の
場
合
に
は
、
貨
幣
な
し
に
購
買
が
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
場
合
に
は
、
社
初
心
購
買
G
l
w
に
お
け
る
G
は
、
後
に
は
じ
め
て
呆
現
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
彼
の
商
品
の
貨
幣
形
態
の
先
取
り
以
外
に
は
何
も
意
味
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
彼
は
販
売
W
G
に
先
立
フ
て
購
買
G
1
W
を
訂
な
う
た
め
の
追
加
貨
幣
の
摂
下
の
必
要
か
ら
ま
ぬ
か
れ
る
の
で
あ
り
、
伎
の
商
品
の
転
態
は
、
か
Iλ
る
追
加
貨
幣
の
投
下
な
し
に
媒
介
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
先
に
は
、
に一
び〕
の
た
め
に
貨
幣
を
投
下
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
転
住
が
第
二
の
w
i
G
に
よ
っ
て
完
了
す
る
と
き
に
は
、
彼
の
も
と
に
貨
幣
が
回
収
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
現
実
の
貨
幣
な
し
に
G
I
W
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
第
二
の
w
l
G
の
後
に
貨
幣
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
過
程
が
は
じ
め
て
完
了
す
る
。
信
用
が
相
殺
さ
れ
る
場
合
に
は
、
ま
っ
た
く
貨
幣
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
過
程
が
完
了
す
ゐ
り
た
と
え
ば
、
先
の
例
で
、
E
の
資
本
家
が
振
出
し
た
手
形
が
彼
の
一
商
品
の
販
売
に
よ
っ
て
伎
の
も
と
に
帰
っ
て
来
る
と
す
れ
ば
、
E
の
資
本
家
は
、
最
初
心
購
買
で
は
、
い
わ
ば
彼
の
商
品
に
対
す
る
引
換
証
と
空
換
に
I
の
資
本
家
の
商
品
を
先
渡
し
し
て
も
ら
っ
た
の
と
同
じ
こ
と
に
な
る。
ま
た
、
銀
行
が
産
業
資
本
家
に
か
わ
っ
て
に
必
要
な
貨
幣
を
供
給
す
る
な
ら
ば
、
再
生
産
に
た
ず
き
わ
る
資
木
一
家
自
体
は
、
流
通
手
段
前
貸
の
必
要
か
ら
ま
ぬ
が
れ
る
ω
こ
の
場
合
に
は
、
本
来
み
ず
か
ら
流
通
に
必
要
な
貨
幣
を
前
貸
せ
ね
門
伝
ら
な
か
っ
た
資
本
家
が
、
彼
の
商
品
の
販
売
w
l
G
に
先
立
っ
て
購
買
G
l
w
を
行
な
う
た
め
の
追
加
貨
幣
を
銀
行
か
ら
前
貸
し
て
も
ら
う
の
で
あ
り
、
銀
行
か
ら
借
り
う
け
た
貨
幣
に
よ
っ
て
、
彼
の
資
本
の
転
態
が
媒
介
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
先
に
説
明
し
た
I
m
と
E
C
と
の
交
換
に
お
い
て
、
銀
行
が
流
通
手
設
を
前
貸
す
る
も
の
と
想
定
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
関
係
は
次
の
図
に
お
い
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
銀行による流通手段の前貸とその還流
生産
過程
流通過程
銀行
0……は時間的経過をあらわす。
こ
の
場
合
に
は
、
流
通
に
必
要
な
貨
幣
は
、
銀
行
に
よ
っ
て
前
貸
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
生産
過程
行
に
復
帰
す
る
ο 個人的消費
…P… 
…P… 
I 
I 
E
は
依
然
と
し
て
最
初
に
購
買
者
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
o~は時間的経過をあらわきぬ。
。太線は貨幣の運動をあらわす。
oiC:時⑬l主流通手段の前貸および
その還流をあらわす。
こ
の
貨
幣
は
流
通
を
媒
介
し
た
の
ち
に
は
、
銀
し
か
し
、
こ
の
場
合
の
購
買
G
W
は
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
後
に
行
な
た
ん
な
る
形
態
規
定
と
し
た
が
っ
て
こ
の
購
売
G
I
W
の
G
は、
E
の
商
品
の
貨
幣
形
態
の
先
取
り
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
銀
行
は
、
社
会
的
再
生
産
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
流
通
に
わ
れ
る
販
売
w
l
Gを
予
定
し
た
G
i
w
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
、
し
で
は
、
必
要
な
貨
幣
を
前
貸
す
る
の
で
あ
り
、
E
に
た
い
し
て
は
、
E
の
商
品
の
貨
幣
形
態
を
前
貸
す
る
の
で
あ
る
。
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
(
上
)
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
(
上
)
四
こ
の
場
合
に
は
、
産
業
資
本
家
自
身
は
、
現
実
に
再
生
一
段
過
起
で
資
木
と
し
て
就
業
す
る
だ
け
の
価
値
閣
を
前
貸
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
、ν
以
上
、
社
会
的
総
資
本
の
再
生
産
と
流
通
に
お
け
る
流
通
手
段
の
前
貸
と
い
う
契
機
が
、
信
用
お
よ
び
信
用
制
度
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
簡
単
に
考
察
し
た
の
で
あ
る
が
、
む
し
ろ
、
社
会
的
総
資
本
の
再
生
産
と
流
通
に
お
い
て
流
通
手
段
の
前
貸
と
い
う
契
機
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
自
体
が
、
流
通
を
、
現
実
の
貨
幣
の
か
わ
り
に
信
用
に
よ
っ
て
媒
介
し
よ
う
と
す
る
要
求
、
さ
ら
に
は
、
流
通
手
段
の
前
貸
を
、
一
つ
の
社
会
的
機
構
た
る
銀
行
に
よ
っ
て
肩
代
り
さ
せ
よ
う
と
す
る
要
求
を
生
み
出
す
の
だ
、
と
考
え
ら
れ
る
。
か
か
る
社
会
的
再
生
産
の
契
機
を
肩
代
り
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
畑
山
行
が
前
貸
す
る
の
は
「
流
通
手
段
の
前
貸
」
だ
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
九
初
の
問
題
は
、
銀
行
の
前
貸
に
お
け
る
資
本
の
前
貸
と
流
通
手
段
の
前
貸
と
の
区
別
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
次
に
、
銀
行
の
前
貸
の
う
ち
、
こ
と
で
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
流
通
手
段
の
前
貸
と
対
立
す
る
と
こ
ろ
の
資
本
の
前
貸
と
い
う
範
t
障
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
y
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
ι
別
に
、
な
お
つ
ぎ
の
こ
と
を
簡
単
に
考
察
し
て
お
こ
う
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
流
通
子
段
の
前
貸
は
、
社
会
的
総
資
本
の
再
生
皮
と
流
通
に
お
い
て
、
一
定
額
の
貨
幣
が
流
通
の
媒
介
に
必
要
と
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
の
、
貨
幣
の
追
加
的
投
下
、
し
た
が
っ
て
ま
た
社
会
的
流
通
空
費
と
し
て
の
流
通
手
段
の
供
給
の
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
「
資
本
論
』
第
一
巻
第
三
章
で
は
、
社
会
的
流
通
に
必
要
な
貨
幣
量
を
規
定
す
る
法
則
そ
の
も
の
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
形
式
と
し
て
の
商
品
流
通
を
考
察
す
る
か
ぎ
り
で
は
、
商
品
流
通
は
、
た
ん
に
商
品
の
姿
態
変
換
の
無
限
の
系
列
と
し
て
の
み
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
乙
で
は
、
流
通
手
段
と
し
て
社
会
的
流
通
に
必
要
と
さ
れ
る
貨
幣
草
が
、
だ
れ
に
よ
っ
て
、
い
か
に
し
て
供
給
さ
れ
る
か
、
と
い
う
こ
と
は
ま
っ
た
く
問
題
と
な
り
え
な
か
っ
た
。
ま
た
、
資
本
の
流
通
形
式
と
し
て
の
個
別
的
資
本
の
運
動
を
芳
察
す
る
か
ぎ
り
で
ほ
、
商
品
流
通
は
個
別
的
資
本
の
流
通
の
前
提
で
あ
り
、
個
別
的
資
本
の
流
通
過
程
、
す
な
わ
ち
、
w
l
Gお
よ
び
G
I
W
の
過
程
は
、
商
品
流
通
の
一
部
を
形
成
す
る
の
で
あ
り
、
/
同
-
ゃ
、
A
7
し
み
れ
マ
刀
っ
て
、
資
本
流
通
は
つ
ね
に
商
品
流
通
と
交
錯
す
る
と
は
い
え
、
全
体
と
し
て
の
商
品
流
通
そ
の
も
の
は
、
そ
の
運
動
の
外
部
に
あ
る
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
社
会
的
な
商
品
流
通
に
よ
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
流
通
貨
幣
量
の
供
給
と
い
う
規
定
は
、
た
ん
な
る
個
別
的
資
本
の
立
場
か
ら
は
問
題
と
さ
れ
え
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
個
別
的
資
本
の
総
体
と
し
て
の
社
会
的
総
資
本
の
再
生
産
を
考
察
す
る
場
合
に
は
、
商
品
流
通
と
資
本
流
通
が
、
相
互
の
関
連
に
お
い
て
全
面
的
に
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
商
品
流
通
は
、
だ
ん
な
る
形
式
と
し
て
で
は
な
く
、
社
会
的
総
資
本
の
再
生
産
の
一
局
面
と
し
て
の
、
よ
り
高
次
の
規
定
性
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
場
合
に
は
、
商
品
流
通
は
、
た
ん
な
る
商
品
の
姿
態
変
換
の
無
限
の
一
系
列
1
1
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
出
発
点
も
終
結
点
も
も
た
な
い
と
こ
ろ
の
無
限
の
一
系
列
1
lー
と
し
て
で
は
な
く
、
一
定
の
拡
が
り
と
同
時
に
そ
の
始
ま
り
と
終
わ
り
を
も
つ
も
の
と
し
て
具
体
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
に
は
、
商
品
流
通
に
必
要
な
だ
け
の
貨
幣
は
、
商
品
流
通
の
始
ま
り
に
際
し
て
そ
の
外
部
か
ら
供
給
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
と
し
て
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
じ
め
て
、
流
通
手
段
と
し
て
社
会
的
な
流
通
に
必
要
な
貨
幣
量
は
、
だ
れ
に
よ
ワ
て
、
い
か
に
し
て
供
給
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
一
つ
の
独
自
の
問
理
と
し
て
考
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
(
上
)
五
流
通
手
段
の
前
向
貝
と
資
本
の
前
貸
(
上
)
-
..~ 
ノ、
と
は
い
え
こ
の
こ
と
は
、
社
会
的
再
生
産
宣
考
察
す
る
以
前
、
個
別
的
資
本
の
運
動
の
考
察
に
お
い
て
は
流
通
手
段
の
前
貸
と
い
う
社
会
的
規
定
が
ま
っ
た
く
問
題
と
さ
れ
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
社
会
的
総
資
本
の
再
生
産
の
立
場
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
流
通
に
必
要
と
さ
れ
る
貨
幣
は
、
流
通
当
事
者
の
だ
れ
か
の
負
担
に
お
い
て
供
給
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
は
い
え
、
個
別
酌
資
本
の
立
場
か
ら
し
て
は
、
社
会
的
空
費
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
貨
幣
を
日
己
の
負
担
に
お
い
て
供
給
す
る
と
い
う
崇
高
な
意
識
は
存
在
し
え
な
い
。
し
か
し
、
や
は
り
そ
れ
は
、
現
実
に
は
、
個
別
的
諸
資
本
に
よ
っ
て
供
給
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
流
通
に
必
要
な
貨
幣
量
は
交
換
当
事
者
の
だ
れ
か
の
負
担
に
お
い
て
前
貸
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
社
会
的
総
資
本
の
再
生
産
の
条
件
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
、
個
別
的
資
本
に
と
っ
て
は
、
外
部
か
ら
強
制
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
つ
の
外
部
的
な
強
制
法
則
に
よ
る
み
ず
か
ら
の
再
生
産
上
の
契
機
と
し
て
の
み
あ
ら
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
マ
ル
グ
ス
も
、
す
で
に
第
巻
第
二
属
、
お
よ
び
第
二
篇
に
お
い
て
、
個
別
的
資
本
の
望
動
を
考
察
す
る
際
に
、
諸
所
で
、
折
に
ふ
れ
て
社
会
的
空
特
一
と
し
て
の
貨
幣
が
〈
6
)
い
か
に
し
て
供
給
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
に
言
及
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
社
会
的
総
資
本
の
再
生
産
の
立
場
か
ら
は
、
流
通
に
必
要
な
賃
幣
は
交
換
当
事
者
の
だ
れ
か
の
負
担
に
よ
っ
て
追
加
的
に
前
貸
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
と
が
い
わ
れ
る
の
み
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
、
だ
れ
に
よ
っ
て
、
い
か
な
る
形
で
現
実
に
前
貸
さ
れ
る
か
は
、
む
し
ろ
個
別
的
資
木
の
運
動
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
は
じ
め
て
明
ら
か
と
さ
れ
る
。
た
だ
、
た
ん
な
る
個
別
的
資
本
の
立
場
か
ら
は
、
そ
の
流
通
手
段
の
供
給
と
い
う
杜
会
的
規
定
は
意
識
さ
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
る
規
定
そ
の
も
の
一
は
社
会
的
再
生
産
の
立
助
か
ら
は
じ
め
て
、
全
面
的
に
明
ら
か
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
3
ip. 
ヵ、
こ
こ
で
、
社
会
的
再
生
産
の
問
題
以
前
に
考
察
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
個
別
的
資
本
の
運
動
に
お
い
て
、
流
通
手
段
前
貸
と
い
う
社
会
的
総
資
本
の
再
生
産
上
の
契
機
が
い
か
に
貫
ぬ
か
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
な
お
簡
単
に
ふ
れ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
(
6
)
『
資
本
論
』
第
三
巻
第
一
、
三
篇
で
は
、
諸
所
に
お
い
て
、
こ
の
間
題
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
時
間
、
剰
余
価
値
の
流
通
等
に
関
す
る
諸
章
は
、
こ
の
問
題
と
の
関
連
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
。
と
く
に
、
流
通
時
間
、
流
通
費
、
回
転
個
別
的
資
本
の
回
転
に
お
け
る
貨
幣
資
本
の
二
つ
の
側
面
以
上
み
た
よ
う
に
、
社
会
的
総
資
本
の
再
生
産
と
流
通
の
考
察
に
お
い
て
は
、
そ
の
流
通
に
必
要
な
貨
幣
量
は
流
通
当
事
者
の
だ
れ
か
の
負
担
に
お
い
て
、
彼
の
前
貸
し
た
産
業
資
本
以
上
に
、
追
加
的
に
供
給
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
第
二
巻
第
三
篇
の
考
察
に
お
い
て
は
、
流
通
が
年
末
に
一
挙
に
行
な
わ
れ
る
も
の
と
前
提
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
社
会
的
総
資
木
の
再
生
産
の
問
題
を
考
察
す
る
際
の
必
然
的
な
抽
象
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
現
実
の
社
会
的
再
生
産
は
、
相
異
な
る
生
産
期
間
と
回
転
期
間
を
も
っ
た
、
諸
個
別
的
資
本
の
絡
み
合
い
か
ら
成
立
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
商
品
流
通
は
か
か
る
諸
資
本
の
絡
み
合
い
に
応
じ
て
継
起
的
に
あ
る
時
点
で
始
ま
り
あ
る
時
点
で
終
る
。
そ
し
て
、
流
通
当
事
者
の
う
ち
の
だ
れ
が
こ
の
社
会
的
流
通
に
必
要
な
貨
幣
を
自
己
の
負
担
に
お
い
て
供
給
す
る
か
は
、
「
相
異
な
る
商
品
資
本
の
生
産
期
間
し
た
が
っ
て
回
転
の
相
異
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
(
『
資
本
論』
E
四
一
七
)
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
諸
個
別
的
資
本
が
い
か
な
る
形
で
、
流
通
に
必
要
な
貨
幣
を
前
貸
す
る
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
充
分
に
論
じ
る
た
め
に
は
、
資
本
の
循
環
お
よ
び
回
転
に
関
す
る
諸
章
に
つ
い
て
の
詳
細
な
分
析
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
必
要
な
か
ぎ
り
で
ご
く
簡
単
に
ふ
れ
る
に
と
ど
め
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
マ
ル
グ
ス
は
寸
資
本
論
』
第
三
巻
第
一
篇
「
資
本
の
姿
態
変
換
と
そ
の
循
環
」
お
よ
び
第
二
篇
「
資
本
の
回
転
」
で
個
別
的
資
本
の
運
動
に
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
(
上
)
七
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
(
上
)
入
つ
い
て
の
考
察
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
第
二
巻
第
三
篇
の
冒
頭
に
あ
た
る
第
一
八
章
「
緒
論
」
に
お
い
て
、
二
巻
に
お
け
る
そ
れ
以
前
の
考
察
、
す
な
わ
ち
個
別
的
資
本
の
循
環
お
よ
び
回
転
に
関
す
る
考
察
に
つ
い
て
の
ま
と
め
を
行
な
う
と
同
時
に
、
こ
れ
か
ら
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
社
会
的
総
資
本
の
再
生
産
と
流
通
に
お
け
る
あ
ら
た
な
視
点
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
そ
の
第
二
節
「
貨
幣
資
本
の
役
割
」
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ま
で
に
、
個
別
的
資
本
の
回
転
の
考
察
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
貨
幣
資
本
の
二
つ
の
面
に
つ
い
て
の
考
察
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
「
(
つ
ぎ
の
こ
と
は
本
篇
の
後
の
部
分
で
初
め
て
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
で
は
あ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
研
究
し
た
い
。
と
い
う
の
は
、
社
会
的
総
資
木
の
成
分
と
し
て
考
察
さ
れ
た
貨
幣
資
本
の
こ
と
で
あ
る
。
)
個
別
的
資
本
の
回
転
の
考
察
に
際
し
て
は
、
貨
幣
資
本
の
二
つ
の
面
が
明
か
に
さ
れ
た
。
(
一
)
、
貨
幣
資
本
は
、
各
々
の
個
別
的
資
本
が
舞
台
に
の
ぼ
る
1
1
J
資
本
と
し
て
の
過
程
を
開
始
す
る
i
l際
に
と
る
形
態
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
れ
は
、
全
過
程
を
う
ご
か
す
起
動
力
と
し
て
現
象
す
る
。
(
二
)
、
回
転
期
間
の
長
さ
の
相
異
お
よ
び
そ
の
両
成
分
1
1
i
労
働
期
間
と
流
通
期
間
1
1
1
の
比
率
の
相
異
に
応
じ
て
、
投
下
資
本
価
値
の
う
ち
た
え
ず
貨
幣
形
態
で
投
下
さ
れ
更
新
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
成
分
が
そ
れ
に
よ
っ
て
運
動
さ
せ
ら
れ
る
生
産
資
本
に
対
す
る
比
率
、
す
な
わ
ち
連
続
的
生
産
の
規
模
に
対
す
る
比
率
が
相
異
す
る
。
ょ-命、
A
、
f
ヵ
こ
の
比
率
の
如
何
を
と
わ
ず
、
い
か
な
る
事
情
の
も
と
で
も
、
過
程
的
資
本
価
値
の
う
ち
絶
え
ず
生
産
資
本
と
し
て
機
能
し
う
る
部
分
は
、
投
下
資
本
価
値
の
う
ち
た
え
ず
生
産
資
本
と
相
並
ん
で
貨
幣
形
態
で
実
存
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
部
分
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
問
題
に
す
る
の
は
、
正
常
な
回
転
、
抽
象
的
平
均
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
流
通
停
滞
を
調
整
す
る
た
め
の
追
加
的
貨
幣
資
本
は
度
外
視
さ
れ
て
い
る
」
(
『
資
本
論
』
E
三
五
五
六
頁
)
。
マ
ル
グ
ス
が
こ
こ
で
い
っ
て
い
る
貨
幣
資
本
の
二
つ
の
面
の
う
ち
、
第
一
の
面
は
、
前
貸
さ
れ
る
資
本
価
値
の
最
初
の
本
源
的
な
形
態
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
か
く
し
て
、
全
過
程
の
起
動
力
と
し
て
く
り
か
え
し
あ
ら
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
貨
幣
資
本
の
こ
と
で
あ
り
、
第
二
の
面
は
、
流
通
期
聞
の
あ
い
だ
一
定
の
生
産
過
程
在
つ
ね
に
連
続
的
に
営
む
た
め
に
、
た
え
ず
、
迫
加
的
に
投
下
き
れ
、
ま
た
更
新
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
立
腎
資
本
、
す
な
わ
ち
、
流
通
過
程
に
よ
っ
て
必
然
と
さ
れ
る
と
と
ろ
の
貨
幣
資
本
の
投
下
の
こ
と
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
が
第
二
巻
第
三
篇
の
考
察
に
は
い
る
前
に
、
個
別
的
資
本
の
回
転
の
際
に
あ
ら
わ
れ
る
貨
幣
資
木
の
ご
つ
の
面
の
区
別
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
論
じ
て
い
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
貨
幣
資
本
に
関
す
る
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
第
二
巻
第
三
篇
で
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
諸
問
題
と
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
関
連
に
あ
る
の
で
あ
ろ
h
っか。
マ
ル
ク
ス
は
、
貨
幣
資
本
の
二
つ
の
函
に
つ
い
て
述
べ
た
の
ち
、
こ
の
各
々
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
分
析
を
行
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
け
に
つ
い
て
、
「
第
一
の
点
に
つ
い
て
、
商
品
生
産
は
商
品
流
通
を
内
蔵
し
、
ま
た
商
品
流
通
は
貨
幣
と
し
て
の
商
品
の
現
出
1
1
貨
幣
流
通
を
内
蔵
す
る
。
商
品
と
貨
幣
と
へ
の
商
品
の
二
重
化
は
、
商
品
と
し
て
の
生
産
物
の
現
出
1
1
貨
幣
流
通
を
内
蔵
す
る
。
商
品
と
貨
幣
と
へ
の
商
日
間
の
二
重
化
は
、
商
品
と
し
て
の
生
産
物
の
現
出
の
法
則
で
あ
る
。
同
様
に
、
資
本
制
的
商
品
生
産
は
、
1
1
1
社
会
的
に
考
察
し
て
も
伺
別
的
に
考
察
し
て
も
、
1
i
新
た
に
開
始
さ
れ
る
各
事
業
の
起
動
力
と
し
て
の
、
お
よ
び
連
続
的
動
力
と
し
て
の
、
貨
幣
形
態
で
の
資
本
ま
た
は
貨
幣
資
本
を
内
蔵
す
る
。
殊
に
流
動
資
本
は
、
動
力
と
し
て
の
賃
幣
資
本
の
、
短
期
間
ご
と
に
絶
え
ず
反
復
さ
れ
る
萱
場
を
内
蔵
す
る
。
全
投
下
資
本
価
値
、
す
な
わ
ち
、
商
品
か
ら
成
り
立
つ
す
べ
て
の
資
本
成
分
l
i
i労
働
力
、
労
働
手
段
お
よ
び
生
産
材
料
は
た
え
ず
貨
幣
を
も
っ
て
繰
り
か
え
し
購
買
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
ο
こ
こ
で
個
別
的
資
本
に
つ
い
て
云
え
る
こ
と
は
、
多
数
の
個
別
的
資
本
の
形
態
で
の
み
機
能
す
る
社
会
的
資
本
に
つ
い
て
も
云
え
る
。
だ
が
、
す
で
に
第
一
部
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
特J
本
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
(
上
)
ブL
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
(
上
)
。
の
機
能
場
出
す
な
わ
ち
生
産
の
規
模
は
、
資
本
制
的
基
礎
上
で
さ
え
も
、
そ
の
絶
対
的
限
界
か
ら
み
て
機
能
的
貨
幣
資
本
の
大
き
さ
に
依
存
す
る
と
は
決
し
て
い
え
な
い
」
(
『
資
本
論
』
百
三
五
ホ
頁
|
傍
点
な
原
文
の
ま
ま
i
)
。
こ
こ
で
マ
ル
グ
ス
が
、
第
一
の
面
の
賃
幣
資
本
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
は
、
投
干
資
本
価
値
の
定
在
悼
式
そ
の
も
の
で
あ
り
、
資
本
の
木
川
間
的
な
形
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
資
本
は
絶
え
ず
貨
幣
資
本
の
形
態
に
戻
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
、
ま
た
貨
幣
資
本
の
形
態
か
ら
出
発
す
る
。
こ
の
第
一
の
面
に
お
け
る
貨
幣
資
本
の
投
下
は
、
ま
さ
に
資
本
前
貸
そ
の
も
の
の
l
l
i
す
な
わ
ち
価
値
増
殖
過
程
へ
の
資
本
投
下
の
ー
表
現
で
あ
ろ
コ
し
た
が
っ
て
ま
た
、
こ
の
貨
幣
資
本
は
、
す
で
に
前
貸
さ
れ
、
い
ま
や
生
産
過
程
で
機
能
し
っ
、
あ
る
資
本
偶
佑
の
大
き
さ
の
表
現
で
も
あ
る
。
マ
ル
グ
ス
が
、
こ
こ
で
「
資
本
の
機
能
場
面
す
な
わ
ち
、
生
産
の
規
模
は
、
資
本
制
的
基
礎
上
で
さ
え
も
、
そ
の
絶
対
的
限
界
か
ら
み
て
機
能
的
貨
幣
資
本
の
大
き
さ
に
依
存
す
る
と
は
決
し
て
い
え
な
い
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
資
本
の
生
産
は
、
そ
の
投
下
資
本
価
値
!
lー
し
た
が
っ
て
主
た
機
能
資
本
価
値
ー
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
は
絶
対
的
に
は
制
限
さ
れ
な
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
c
マ
ル
ク
ス
は
、
こ
こ
で
、
再
生
産
過
程
の
弾
力
性
の
こ
と
に
つ
い
て
述
ベ
て
い
ち
の
で
あ
る
。
マ
ル
グ
ス
は
、
こ
の
第
一
の
面
に
お
け
る
貨
幣
資
本
に
つ
い
て
の
考
察
の
お
わ
り
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
コ
「
と
は
い
え
こ
れ
ら
一
切
の
こ
と
は
、
明
ら
か
に
、
貨
幣
資
本
に
か
ん
す
る
本
来
的
問
題
と
は
関
係
が
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
分
か
る
の
は
、
た
だ
、
投
下
資
本
1
1
あ
る
与
え
ら
れ
た
価
値
額
、
こ
れ
は
、
そ
の
自
由
な
形
態
、
価
値
形
態
・
で
は
特
定
の
貨
幣
額
か
ら
成
生
産
杯
一
本
に
転
形
さ
れ
た
後
に
は
生
産
力
能
を
合
む
の
で
あ
っ
て
、
と
の
生
ιυ
片
方
能
は
投
下
野
木
の
価
値
限
度
に
よ
っ
て
は
制
限
さ
れ
な
い
で
、
特
定
の
活
動
範
囲
内
で
は
外
延
的
ま
た
は
内
向
的
に
相
異
な
る
作
用
を
な
し
う
る
、
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
」
(
『
資
本
論
』
証
三
五
八
百
)
。
こ
の
よ
う
な
第
一
の
面
に
お
け
る
貨
幣
資
本
の
分
析
に
つ
づ
い
て
、
マ
ル
グ
ス
は
、
第
一
一
の
面
の
貨
幣
資
本
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
、
述
べ
て
い
る
。
「
沼
二
の
点
に
つ
い
て
。
社
会
的
労
働
お
上
び
生
崖
手
段
の
う
ち
、
磨
損
詩
貨
を
填
補
す
る
た
め
に
年
々
余
の
生
産
ま
た
は
購
入
に
支
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
部
分
が
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
社
会
的
生
産
の
大
き
さ
を
削
減
す
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
だ
が
、
一
部
は
通
流
手
段
・
一
部
は
蓄
蔵
貨
幣
と
し
て
機
能
す
る
貨
幣
価
値
に
つ
い
て
云
え
ば
、
ぞ
れ
が
ひ
と
た
び
定
在
し
獲
得
さ
れ
て
お
れ
ば
、
そ
れ
は
労
働
や
生
産
さ
れ
た
生
産
手
段
や
富
の
自
然
的
源
泉
L
一
相
読
ん
で
定
在
す
る
/
そ
れ
は
、
社
会
的
生
産
を
制
限
す
る
も
の
と
は
看
な
さ
れ
え
な
い
っ
そ
れ
が
生
産
諸
要
素
に
転
形
さ
れ
他
川
山
氏
と
安
抗
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
産
規
模
が
拡
大
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
こ
れ
は
、
貨
幣
が
従
来
ど
う
り
世
界
賃
幣
と
し
て
の
役
割
を
演
ず
る
と
い
ろ
こ
と
を
内
蔵
す
る
。
回
転
期
間
の
長
さ
に
応
じ
て
、
牛
一
昨
資
本
を
運
動
さ
せ
る
に
要
す
る
貨
幣
資
木
の
分
量
が
増
減
す
る
。
烹
た
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
労
働
時
間
と
流
通
時
間
と
へ
の
回
転
時
間
の
分
割
は
、
貨
幣
形
態
で
潜
在
ま
た
は
停
止
す
る
資
本
を
増
加
き
せ
る
」
(
『
資
本
論
』
R
三
五
八
l
九
頁
|
傍
点
は
原
文
の
ま
ま
|
)
。
こ
こ
で
、
第
二
の
面
に
お
け
る
貨
幣
資
本
に
つ
い
て
マ
ル
グ
ス
が
論
じ
て
い
る
の
は
、
社
会
的
流
通
空
費
と
し
て
の
貨
幣
の
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
こ
L
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
貨
幣
資
本
の
第
二
の
面
と
は
、
一
定
の
生
産
資
本
を
絶
え
ず
機
能
さ
せ
る
た
め
に
、
す
な
わ
ち
、
流
通
時
間
の
問
、
生
産
過
程
を
連
続
的
に
た
も
つ
た
め
に
、
追
加
的
に
投
下
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
貨
幣
資
本
の
こ
と
で
あ
る
。
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
(
上
)
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
木
の
前
貸
(
上
)
(
7
)
こ
の
よ
う
な
追
加
的
貨
幣
資
木
の
投
下
の
必
要
に
つ
い
て
、
マ
ル
グ
ス
は
第
二
巻
第
二
篇
、
と
く
に
、
そ
の
第
一
五
章
「
資
本
投
下
の
大
い
さ
に
及
ぼ
す
回
転
時
聞
の
影
響
」
に
お
い
て
、
す
で
に
詳
細
な
分
析
そ
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
あ
が
、
そ
こ
で
マ
ル
グ
ス
は
、
か
L
る
追
加
的
貨
幣
資
本
の
投
下
の
も
つ
立
味
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
本
源
的
生
産
資
本
と
追
加
資
本
と
へ
の
資
本
の
か
か
る
配
分
に
よ
り
総
じ
て
達
成
さ
れ
る
の
は
、
諸
労
働
期
間
の
継
起
が
中
断
し
な
い
こ
と
で
あ
り
、
投
下
資
本
中
の
あ
る
同
時
な
大
い
さ
の
部
分
が
生
産
資
本
ー
と
し
て
絶
え
ず
機
能
す
る
こ
と
下
一
め
る
」
(
『
資
本
論
」
E
二
六
三
頁
)
。
「
一
部
分
(
投
下
資
本
中
の
久
留
問
)
が
生
産
資
本
と
し
て
機
能
し
う
る
の
は
、
た
だ
、
他
の
一
部
分
が
商
品
U
ま
た
は
貨
幣
資
木
の
形
態
で
本
来
的
生
産
か
ら
引
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
条
件
の
も
と
で
の
み
で
あ
る
。
と
の
こ
と
が
看
の
が
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
総
じ
て
貨
幣
資
本
の
意
義
お
よ
、
ひ
役
割
が
看
の
が
さ
れ
る
し
(
『
資
本
論
』
E
二
六
四
真
)
。
一
定
の
生
産
過
程
を
連
続
的
に
た
も
つ
た
め
に
、
た
え
ず
一
定
額
の
貨
幣
資
本
が
追
加
的
に
投
下
さ
れ
、
ま
た
更
新
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
彼
が
所
有
す
る
全
資
本
を
生
産
過
程
に
投
下
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
し
た
が
っ
て
、
伎
は
そ
れ
だ
げ
の
追
加
的
賃
幣
資
本
を
流
通
過
程
に
投
下
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
マ
ル
グ
ス
が
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
、
第
一
一
の
面
に
お
け
る
貨
幣
資
本
は
1
l
第
一
の
面
に
お
け
る
貨
幣
資
本
が
、
機
能
資
本
価
値
の
表
現
と
し
て
の
貨
幣
資
本
で
あ
っ
た
の
に
た
い
し
て
i
l
!
つ
ね
に
流
通
過
程
で
機
離
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
資
木
価
値
の
表
現
と
し
て
の
、
か
く
し
て
流
通
過
程
へ
投
下
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
資
本
伺
他
の
表
現
と
し
て
の
貨
幣
資
本
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
第
一
の
面
に
お
け
る
貨
幣
資
本
の
投
下
は
、
生
産
過
程
へ
の
資
本
投
下
を
あ
ら
わ
す
の
に
た
い
し
て
、
第
二
の
面
に
お
け
る
貨
幣
資
本
の
投
下
は
流
通
過
程
へ
の
資
木
投
下
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
個
別
的
資
本
の
回
転
を
考
察
す
る
際
に
あ
ら
わ
れ
る
、
と
の
追
加
貨
幣
資
本
の
投
下
が
、
流
通
過
程
へ
の
資
本
投
下
を
意
味
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
は
、
個
々
の
資
木
の
か
わ
り
に
特
殊
な
一
資
木
、
た
と
え
ば
商
栄
資
木
が
流
通
時
聞
を
一
H
代
わ
り
す
る
場
合
に
は
よ
く
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
商
業
資
本
が
産
業
資
本
か
ら
独
立
す
る
な
ら
ば
、
個
々
の
資
本
が
二
部
分
|
l
つ
ね
に
機
能
資
本
と
し
て
生
産
過
程
に
投
下
さ
れ
る
部
分
と
、
つ
ね
に
流
通
過
程
に
投
下
さ
れ
、
か
く
し
て
流
通
過
程
に
お
い
て
の
み
機
能
す
る
部
分
ー
ー
ー
に
分
か
れ
る
か
わ
り
に
、
社
会
的
総
資
本
の
一
部
が
つ
ね
に
流
通
過
程
に
お
い
て
機
能
す
る
と
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
商
業
資
本
が
費
幣
資
本
と
し
て
登
場
し
、
個
々
の
産
業
資
本
に
た
い
し
、
そ
の
流
通
時
聞
を
肩
代
り
す
る
か
ぎ
り
で
は
、
個
々
の
産
業
資
本
に
と
っ
て
は
流
通
時
間
は
な
く
な
っ
た
も
同
様
で
あ
り
、
同
時
に
個
々
の
産
業
資
本
は
、
一
定
の
生
産
過
程
を
連
続
的
に
機
能
さ
せ
る
た
め
の
追
加
的
貨
幣
資
本
の
投
下
の
必
要
か
ら
も
ま
ぬ
か
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
に
は
商
業
資
本
が
、
産
業
資
本
に
代
わ
っ
て
か
か
る
賃
借
資
本
を
投
下
す
る
。
商
業
資
本
は
、
つ
ね
に
、
そ
の
資
本
を
流
通
過
程
に
投
下
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
に
は
、
と
の
追
加
的
貨
幣
資
本
の
投
下
の
、
流
通
過
程
へ
の
資
本
投
下
と
し
て
の
意
味
が
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
商
業
資
本
は
、
個
々
の
産
業
資
本
に
た
い
し
て
一
方
で
は
そ
の
w
l
Gを
、
他
方
で
は
そ
の
G
l
wを
媒
介
す
る
。
か
く
し
て
つ
ね
に
、
資
本
の
た
ん
な
る
姿
態
変
換
を
媒
介
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
商
業
資
本
が
本
源
的
に
貨
幣
資
本
と
し
て
あ
ら
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ぎ
り
で
は
、
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
の
貨
幣
が
、
こ
の
姿
態
変
換
の
媒
介
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
す
な
わ
ち
一
定
価
値
額
が
つ
ね
に
流
通
手
段
と
し
て
流
通
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
あ
ら
わ
す
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
、
こ
の
場
合
に
は
、
商
業
資
本
が
流
通
手
段
を
前
貸
す
る
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
方
に
お
け
る
社
会
的
流
通
空
費
と
し
て
の
貨
幣
と
、
他
方
に
お
け
る
個
別
的
資
本
に
と
っ
て
の
流
通
時
間
と
は
、
こ
の
場
合
、
次
の
よ
う
な
関
連
に
あ
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
(
上
)
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
(
上
〉
四
す
な
わ
ち
、
流
通
手
段
と
し
て
必
要
な
貨
幣
は
一
つ
の
社
会
的
空
費
で
あ
り
、
か
く
し
て
社
会
的
生
産
に
と
っ
て
一
つ
の
負
担
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
個
別
的
資
本
に
と
っ
て
は
、
流
通
時
聞
は
資
本
の
運
動
に
と
っ
て
、
一
つ
の
マ
イ
ナ
ス
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
形
で
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
両
者
は
、
た
と
え
ば
、
そ
れ
自
体
価
値
物
で
あ
る
と
こ
ろ
の
貨
幣
(
金
・
銀
)
の
代
わ
り
に
、
だ
ん
な
る
信
用
に
よ
っ
て
過
程
が
媒
介
さ
れ
る
と
と
に
よ
り
、
同
時
に
媒
介
さ
れ
る
U
こ
の
場
合
信
用
は
、
個
々
の
資
本
に
た
い
し
て
は
流
通
時
聞
を
短
縮
す
る
の
で
あ
り
、
社
会
的
に
は
貨
幣
を
節
約
す
る
。
乙
の
両
者
l
l
i社
会
的
流
通
空
費
と
し
て
の
貨
幣
と
個
別
的
資
本
に
と
っ
て
の
流
通
時
間
1
l
の
関
連
に
つ
い
て
、
マ
ル
グ
ス
は
、
た
と
え
ば
『
経
済
学
批
判
要
綱
L
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
資
本
の
必
然
的
な
傾
向
は
、
だ
か
ら
、
流
通
時
間
な
し
の
流
通
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
傾
向
は
、
信
用
、
お
よ
び
資
本
に
よ
る
信
用
の
案
出
の
基
本
的
規
定
で
あ
る
。
他
方
に
お
い
て
は
、
信
用
は
、
そ
こ
に
お
い
て
資
本
が
、
み
ず
か
ら
を
個
々
の
諸
資
木
と
の
区
別
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
、
個
々
の
資
本
が
、
み
ず
か
ら
を
そ
の
量
的
制
限
と
の
区
別
に
お
け
る
資
本
と
し
て
、
措
定
し
よ
う
と
求
め
る
と
こ
ろ
の
形
態
で
も
あ
る
。
:
・
:
・
流
通
時
間
は
一
面
に
お
い
て
は
組
員
幣
に
対
象
化
さ
れ
て
い
る
。
(
だ
か
ら
)
貨
幣
を
た
ん
に
形
態
契
機
と
し
て
措
定
し
よ
う
と
す
る
信
用
の
試
み
(
が
生
じ
る
)
。
そ
の
結
果
、
貨
幣
は
そ
れ
自
体
資
本
、
す
な
わ
ち
価
値
で
あ
る
こ
と
な
し
に
、
形
、
、
、
、
、
、
、
、
、
こ
れ
は
流
涌
一
時
間
な
し
の
流
通
の
一
つ
の
形
態
で
あ
る
」
(
『
要
綱
』
主
五
一
ー
ー
二
頁
!
傍
点
は
岡
山
文
の
ま
態
転
換
を
媒
介
す
る
の
で
あ
る
。
ま|)。と
こ
で
、
流
通
時
間
を
ゼ
ロ
に
し
よ
う
と
す
る
資
本
の
要
求
と
い
う
の
は
、
結
局
、
生
産
過
程
の
連
続
性
を
保
つ
た
め
に
必
要
な
資
本
部
分
を
ゼ
ロ
に
し
よ
う
と
す
る
要
求
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
流
通
時
閉
そ
の
も
の
は
、
基
本
的
に
は
、
個
々
の
資
本
か
ら
ま
っ
た
く
独
立
し
た
外
部
的
な
、
し
か
も
自
然
的
な
諸
条
件
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
か
く
し
て
資
本
に
と
っ
て
ま
っ
た
く
左
右
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
一
つ
の
客
観
的
な
条
件
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
@
こ
の
場
合
、
個
々
の
資
本
に
と
っ
て
の
流
通
時
聞
が
、
同
時
に
社
会
的
空
費
と
し
て
の
貨
幣
と
関
連
そ
も
つ
の
は
、
そ
の
た
め
に
、
資
本
家
は
一
定
額
の
賃
幣
す
な
わ
ち
、
二
疋
価
値
額
を
追
加
的
に
投
下
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
入
で
あ
る
。
前
節
に
お
い
て
は
、
流
通
に
必
要
な
貨
幣
は
再
生
忘
に
た
ず
さ
わ
る
資
本
家
白
身
に
よ
っ
て
前
貸
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
社
会
的
再
生
産
の
契
機
が
考
察
さ
れ
、
ま
た
か
か
る
社
会
的
再
生
産
の
契
機
は
、
す
で
に
個
別
的
資
本
の
運
動
に
お
い
て
、
何
別
的
資
本
の
再
生
産
上
の
契
機
と
し
て
貫
ぬ
か
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
が
考
察
さ
れ
た
c
か
か
る
社
会
的
再
生
産
上
の
契
機
は
、
個
別
的
資
木
の
凪
転
上
の
契
機
と
し
て
は
、
生
産
過
程
の
連
続
性
を
保
つ
た
め
に
、
一
定
の
追
加
的
貨
幣
資
本
が
l
i流
通
過
程
に
1
1
繰
り
返
し
投
下
さ
れ
更
新
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
形
で
あ
ら
わ
れ
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
個
別
的
資
本
の
か
L
る
追
加
資
本
の
投
下
は
、
そ
れ
を
社
会
的
再
生
産
の
立
場
か
ら
み
る
な
ち
ば
、
同
時
に
流
通
に
必
要
な
貨
幣
の
前
貸
を
立
味
す
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
mm 
流
通
手
段
の
前
貸
と
区
別
さ
れ
る
資
本
の
前
貸
す
で
に
前
節
で
み
た
よ
う
に
「
資
本
論
』
第
二
巻
第
三
篇
の
最
初
の
竿
「
結
論
」
で
、
マ
ル
グ
ス
は
、
貨
幣
資
本
の
二
つ
の
面
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
第
一
の
面
は
、
位
以
下
さ
れ
る
全
資
本
価
値
の
本
源
的
な
形
態
と
し
て
の
、
し
た
が
っ
て
ま
た
全
過
程
の
起
動
力
と
し
て
く
り
か
え
し
て
あ
ら
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
質
幣
資
本
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
投
下
さ
れ
る
全
資
本
価
値
の
本
源
的
な
形
態
と
し
て
の
貨
幣
資
本
は
、
同
時
に
そ
の
定
在
様
式
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
す
で
に
投
下
さ
れ
い
ま
や
生
産
過
程
で
資
本
と
し
て
機
能
す
る
と
と
ろ
の
資
本
価
値
の
大
き
さ
の
表
現
で
も
あ
る
。
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
(
上
)
五
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
(
上
)
~ 
/， 
し
た
が
っ
て
、
社
会
的
総
資
本
に
つ
い
て
い
わ
れ
る
か
ぎ
り
で
は
、
こ
の
貨
幣
資
本
の
大
き
さ
は
、
機
能
資
本
と
し
て
の
社
会
的
資
本
の
規
模
そ
表
現
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
個
々
の
資
本
の
本
源
的
な
形
態
と
し
て
考
察
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
は
、
こ
の
貨
幣
資
本
の
大
き
さ
ほ
、
私
的
所
有
に
も
と
ず
く
そ
の
量
的
限
界
を
あ
ら
わ
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
個
々
の
資
本
の
生
産
規
模
は
、
私
的
所
有
に
も
と
ず
く
と
こ
ろ
の
個
々
の
資
本
の
量
的
限
界
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
限
界
は
資
本
の
集
中
に
よ
っ
て
拡
大
さ
れ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
さ
き
に
考
察
し
た
第
二
巻
第
三
篇
の
「
緒
輸
」
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
上
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
社
会
的
労
働
そ
の
も
の
の
組
織
化
、
し
た
が
っ
て
労
働
の
社
会
的
生
産
力
の
増
加
が
、
大
規
模
生
産
し
た
が
っ
て
個
々
の
資
本
家
に
よ
る
貨
幣
資
本
の
大
量
的
投
下
を
要
求
す
る
か
ぎ
り
で
は
、
す
で
に
第
一
部
で
明
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
部
分
的
に
は
少
数
者
の
手
に
お
け
る
諸
資
本
の
集
中
に
よ
っ
て
生
ず
る
の
で
あ
っ
て
、
機
能
的
資
本
価
値
の
大
き
さ
l
lー
し
た
が
っ
て
ま
た
機
能
的
資
本
価
値
が
投
下
さ
れ
る
た
め
の
貨
幣
資
本
の
大
き
さ
1
1
ー
が
絶
対
的
に
増
加
す
る
必
要
は
な
い
。
個
別
的
諸
資
本
の
大
い
さ
は
、
そ
の
社
会
的
総
額
が
増
大
し
な
く
て
も
、
少
数
者
の
手
に
お
け
る
集
中
に
よ
っ
て
増
大
し
う
る
。
個
別
的
苦
資
本
の
配
分
が
変
化
す
る
だ
け
で
あ
る
」
(
「
資
本
論
』
E
三
五
七
八
頁
)
。
銀
行
に
よ
る
、
資
本
の
運
動
の
木
源
的
な
形
態
と
し
て
の
貨
幣
資
本
の
前
貸
に
対
す
る
要
求
問
一
面
で
は
、
つ
ね
に
そ
の
私
的
所
有
に
も
と
ず
く
量
的
限
界
を
突
破
し
よ
う
と
す
る
、
し
た
が
っ
て
つ
ね
に
よ
り
大
き
な
資
本
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
個
々
の
資
本
の
衝
動
に
も
と
ず
く
の
で
あ
り
、
ま
た
他
面
に
お
い
て
は
、
社
会
的
な
資
本
の
配
分
1
1
生
産
手
段
お
よ
び
消
費
手
段
に
た
い
す
る
支
配
の
配
分
l
iの
必
然
性
に
も
と
ず
く
の
で
あ
る
。
社
会
的
総
資
本
の
再
生
産
上
の
契
機
と
し
て
の
流
通
手
段
の
前
貸
が
銀
行
に
よ
っ
て
肩
代
り
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
は
、
銀
行
は
、
社
会
的
空
費
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
貨
幣
の
供
給
者
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
の
場
合
に
は
銀
行
は
、
個
々
の
資
本
に
対
す
る
杜
会
的
な
資
本
の
所
有
者
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
流
通
手
段
の
前
貸
の
際
に
は
、
前
貸
さ
れ
る
も
の
は
、
す
で
に
商
品
形
態
に
あ
る
資
本
の
貨
幣
形
態
、
あ
る
い
は
、
流
通
時
間
に
よ
っ
て
必
然
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
追
加
的
貨
幣
資
本
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
場
合
に
は
、
前
貸
さ
れ
る
も
の
は
あ
ら
た
に
投
下
さ
れ
る
資
本
が
え
が
く
循
環
形
態
G
-
び
の
出
発
点
と
し
て
の
賃
幣
資
本
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「
G
・
・
び
は
資
本
の
最
初
の
循
環
で
あ
り
う
る
。
そ
れ
は
最
後
の
循
環
で
あ
り
う
る
。
そ
れ
は
社
会
的
総
資
本
の
形
態
と
し
て
妥
当
し
う
る
。
そ
れ
は
、
あ
ら
た
に
投
下
さ
れ
る
資
本
1
1
貨
幣
形
態
で
あ
ら
た
に
蓄
積
さ
れ
た
資
本
と
し
て
で
あ
る
か
、
一
生
産
部
門
か
ら
他
の
生
産
部
門
に
移
る
た
め
に
全
部
が
貨
幣
に
転
形
さ
れ
た
旧
来
の
資
本
と
し
て
で
あ
る
か
を
と
わ
な
い
l
i
の
形
態
で
あ
る
」
(
『
資
本
論
』
E
五
五
|
六
)
。
W 
結
論
『
資
本
論
』
第
三
巻
第
五
篇
第
一
二
十
三
章
で
の
問
題
の
箇
所
で
の
マ
ル
グ
ス
の
記
述
は
、
「
流
通
手
段
の
支
出
と
資
本
の
貸
出
と
の
区
別
は
、
現
実
の
再
生
産
過
程
を
み
れ
ば
最
も
よ
く
わ
か
る
」
と
い
う
文
章
で
は
じ
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
前
半
は
、
第
二
巻
第
二
篇
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
流
通
に
必
要
な
貨
幣
の
前
貸
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
っ
た
。
第
二
巻
第
三
篇
で
問
題
と
な
る
流
通
に
必
要
な
貨
幣
の
前
貸
の
意
味
に
つ
い
て
は
す
で
に
考
察
し
た
。
つ
ぎ
に
問
題
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
後
半
の
こ
れ
に
つ
づ
く
と
こ
ろ
の
つ
ぎ
の
文
章
で
あ
る
。
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
(
上
)
七
流
通
子
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
(
上
)
1¥ 
「
信
用
業
が
発
展
し
て
貨
幣
が
銀
行
の
手
に
集
積
す
れ
ば
、
銀
行
こ
そ
は
、
少
く
と
も
名
目
的
に
は
、
貨
幣
を
前
貸
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
前
貸
は
、
流
通
内
に
あ
る
貨
幣
に
の
み
関
連
す
る
。
そ
れ
は
流
通
手
段
の
前
貸
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
流
通
さ
せ
ら
れ
る
諸
資
本
の
前
貸
で
は
な
い
」
。
マ
ル
グ
ス
の
こ
の
文
章
を
、
銀
行
の
前
貸
す
べ
て
に
適
応
す
る
も
の
と
解
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
の
マ
ル
ク
ス
の
文
章
は
「
社
会
的
な
再
生
産
の
見
地
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
銀
行
が
前
貸
す
る
も
の
は
つ
ね
に
流
通
手
段
で
あ
っ
て
、
資
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
三
宅
教
授
は
、
本
i
l
i
現
実
資
本
ー
ー
を
前
貸
す
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
」
と
結
論
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
前
半
の
文
章
で
マ
ル
ク
ス
が
問
題
と
し
て
い
る
社
会
的
総
資
本
の
再
宇
産
に
お
け
る
一
契
機
と
し
て
の
流
通
手
段
の
前
貸
は
、
本
稿
で
こ
れ
迄
に
考
察
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
生
産
過
程
へ
の
資
本
の
前
貸
と
は
ま
っ
た
〈
区
別
さ
れ
る
関
係
に
あ
る
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
流
通
手
段
と
し
て
流
通
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
価
値
額
を
前
貸
す
る
か
ぎ
り
で
は
、
こ
れ
だ
け
の
価
値
額
は
流
通
の
媒
介
の
た
め
に
の
み
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
同
時
に
そ
れ
を
機
能
資
本
と
し
て
生
産
過
程
に
前
貸
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
し
て
、
産
業
資
本
家
の
貨
幣
資
本
に
対
す
る
要
求
に
は
、
み
ず
か
ら
流
通
手
段
を
前
貸
す
る
必
要
か
ら
ま
ぬ
か
れ
る
た
め
の
貨
幣
需
要
の
ほ
'hy
亡、
p
i
 
そ
れ
と
ま
っ
た
く
異
な
る
と
こ
ろ
の
貨
幣
資
本
需
要
が
、
す
な
わ
ち
、
私
的
所
有
に
よ
る
そ
の
量
的
限
界
を
突
破
し
よ
う
と
す
る
衝
動
に
も
と
ず
く
貨
幣
資
本
需
要
が
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
こ
の
場
合
に
は
前
貸
さ
れ
る
も
の
は
、
資
本
の
運
動
の
出
発
点
と
し
て
の
、
資
本
価
値
の
定
在
そ
の
も
の
と
し
て
の
、
貨
幣
資
本
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
後
半
の
文
章
は
、
前
半
で
説
明
さ
れ
て
い
る
、
流
通
に
必
要
な
貨
幣
の
産
業
資
本
家
自
身
に
よ
る
前
貸
を
銀
行
が
一
肩一
代
り
す
る
か
ぎ
り
で
の
、
貨
幣
資
本
の
前
貸
に
つ
い
て
の
説
明
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
場
合
に
対
立
す
る
の
は
け
っ
し
て
現
物
形
態
で
の
資
本
で
は
な
く
、
資
本
の
運
動
の
出
発
点
と
し
て
の
賃
幣
資
本
、
す
な
わ
ち
資
本
そ
の
も
の
の
定
在
様
式
と
し
て
の
貨
幣
資
本
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
マ
ル
グ
ス
が
「
流
通
手
段
の
支
出
と
資
本
の
貸
出
と
の
区
別
は
、
現
実
の
再
生
産
過
程
在
み
れ
ば
も
っ
と
も
よ
く
わ
か
る
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
社
会
的
総
資
本
の
再
生
産
の
考
察
に
お
い
て
は
、
流
通
手
段
の
前
貸
が
、
概
念
上
純
粋
な
形
で
問
題
と
さ
れ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
な
お
、
こ
こ
で
マ
ル
グ
ス
が
、
何
故
に
流
通
手
段
の
前
貸
の
み
を
問
題
と
し
て
、
そ
れ
と
区
別
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
資
本
の
前
貸
に
つ
い
て
は
ふ
れ
て
い
な
い
の
か
が
一
つ
の
問
題
と
な
り
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
れ
は
、
銀
行
の
、
流
通
に
必
要
な
貨
幣
の
供
給
者
と
し
て
の
側
面
が
、
こ
こ
で
の
中
心
的
な
テ
1
マ
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
と
も
あ
れ
、
資
本
と
い
う
言
葉
は
種
々
の
立
場
か
ら
規
定
さ
れ
う
る
の
に
た
い
し
、
流
通
手
段
と
い
う
規
定
は
、
た
ん
な
る
銀
行
業
者
の
立
場
か
ら
も
、
き
た
、
た
ん
な
る
個
別
的
諸
資
本
の
立
場
か
ち
も
独
立
し
た
、
一
つ
の
社
会
的
、
客
観
的
な
規
定
な
の
で
あ
る
か
ら
、
後
者
の
規
定
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
然
に
ま
た
前
者
と
の
区
別
も
明
ら
か
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
マ
ル
グ
ス
の
文
章
の
後
半
の
部
分
を
あ
ら
た
め
て
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
マ
ル
グ
ス
の
述
べ
て
い
る
の
は
次
の
と
と
に
ま
、
A
L
‘
フ
工
、
o
l
，刀、
T
F，
f
u
け
信
用
制
度
が
発
達
す
る
と
き
に
は
、
産
業
資
本
家
自
身
に
代
っ
て
銀
行
が
流
通
に
必
要
な
貨
幣
を
供
給
す
る
、
か
く
し
て
産
業
資
本
家
は
、
み
ず
か
ら
そ
の
資
本
の
一
部
を
流
通
過
程
に
投
下
す
る
必
要
か
ら
ま
ぬ
か
れ
る
。
ω 
と
の
場
合
に
は
、
流
通
手
段
を
前
貸
す
る
の
は
、
「
す
く
な
く
と
も
名
目
的
に
は
」
銀
行
で
あ
る
。
と
の
場
合
、
「
名
目
的
」
と
い
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
(
上
)
九
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
(
上
)
四
0 
う
意
味
は
、
銀
行
ば
自
分
の
符
ノ
本
を
も
っ
て
前
貸
を
行
な
う
の
で
は
な
く
、
預
金
さ
れ
た
他
人
の
貨
幣
に
よ
っ
て
か
、
あ
る
い
は
、
た
ん
な
る
信
用
の
あ
ら
た
な
遣
出
に
よ
っ
て
前
貸
を
行
な
う
も
の
、
だ
か
ら
で
あ
る
。
同
産
業
資
本
家
自
身
に
上
る
流
通
手
段
の
前
貸
の
必
要
を
肩
代
り
す
る
か
ぎ
り
で
の
銀
行
の
貨
幣
前
貸
は
、
流
通
千
段
の
前
貸
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
流
通
さ
せ
ら
れ
る
諸
資
本
の
前
貸
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
銀
行
が
前
貸
す
る
の
は
一
定
額
の
価
値
な
の
で
あ
り
、
流
通
手
段
と
し
て
社
会
的
に
必
要
と
さ
れ
る
価
値
額
を
前
貸
す
お
か
ぎ
り
で
は
、
そ
れ
だ
け
の
価
値
額
は
流
通
の
媒
介
に
の
み
役
立
つ
の
で
あ
っ
て
、
前
貸
を
受
け
た
個
々
の
資
本
の
も
と
で
資
本
と
し
て
生
産
過
程
に
投
下
さ
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
第
三
巻
第
三
篇
に
お
い
て
は
、
社
会
に
現
存
す
る
全
資
本
価
値
は
、
商
品
と
貨
幣
の
形
態
に
あ
る
も
の
と
し
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。
よ
り
正
確
に
い
え
ば
、
総
投
下
資
本
は
商
品
資
本
の
形
態
で
存
在
し
、
さ
ら
に
流
通
に
必
要
な
だ
け
の
貨
幣
額
が
そ
れ
と
並
ん
で
存
在
す
る
。
銀
行
が
産
業
資
本
家
自
身
に
よ
る
流
通
手
段
の
前
貸
を
肩
代
り
す
る
か
ぎ
り
で
は
l
l社
会
的
節
約
を
度
外
視
す
れ
ば
ー
ー
ー
そ
の
前
貸
す
る
総
価
値
は
、
流
通
に
必
要
な
賃
幣
額
に
と
ど
ま
る
。
し
か
し
l
iか
か
る
契
機
は
第
二
巻
第
三
篇
で
は
問
題
と
な
ら
な
い
と
は
い
え
ー
ー
ー
銀
行
は
、
商
品
資
本
の
形
態
で
存
在
す
る
資
木
価
値
そ
の
も
の
を
も
前
貸
し
し
う
る
。
た
と
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
産
業
資
本
家
が
機
能
資
本
家
た
る
こ
と
を
や
め
賃
幣
資
本
家
に
転
化
す
る
場
合
、
す
な
わ
ち
自
己
の
資
本
が
貨
幣
形
態
で
還
流
し
た
時
に
、
そ
れ
を
銀
行
に
頂
金
し
、
銀
行
が
そ
れ
を
ふ
た
た
び
機
能
資
本
家
ビ
前
貸
す
る
よ
う
な
場
合
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、
も
っ
と
も
簡
単
に
理
解
さ
れ
う
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
銀
行
は
「
少
く
と
も
名
目
的
に
は
」
流
通
に
必
要
な
貨
幣
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
流
通
さ
せ
ら
れ
る
資
本
価
値
そ
の
も
の
を
前
貸
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
資
本
所
有
と
資
本
機
能
の
分
離
が
生
じ
る
。
最
後
に
、
な
お
依
然
と
し
て
つ
ぎ
の
疑
問
が
残
る
か
も
し
れ
な
い
。
銀
行
の
前
貸
す
る
も
の
は
つ
ね
に
貨
幣
で
あ
り
、
ぞ
の
貨
幣
ほ
購
買
手
段
と
し
て
か
支
払
手
段
と
し
て
か
流
通
に
投
ぜ
ら
れ
る
。
そ
し
て
ひ
と
た
び
流
通
に
按
ぜ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
流
通
手
段
と
し
て
機
能
す
る
の
で
あ
る
か
ら
1
1
第
二
巻
第
三
篇
で
の
マ
ル
グ
ス
の
規
定
と
は
こ
と
な
る
と
は
い
え
l
l
l
銀
行
は
つ
ね
に
流
通
手
段
を
前
貸
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
次
の
こ
と
が
想
起
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ち
な
い
。
す
な
わ
ち
、
貨
幣
は
W
1
G
|
W
の
媒
介
と
し
て
の
形
態
規
定
性
に
お
い
て
の
み
流
通
手
段
な
の
で
あ
り
、
こ
の
規
定
を
ぬ
き
に
し
て
は
流
通
手
段
と
い
う
規
定
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
巻
第
三
篇
で
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
流
通
に
必
要
な
貨
幣
の
前
貸
の
場
合
に
は
、
要
求
さ
れ
る
も
の
は
、
ま
さ
に
W
l
G
W
の
過
程
の
媒
介
に
必
要
と
さ
れ
る
貨
幣
な
の
で
あ
る
。
資
本
の
運
動
は
、
そ
の
た
え
ざ
る
再
生
産
と
し
て
の
側
面
か
ら
み
れ
ば
、
つ
ね
に
w
l
G
I
W
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
過
程
の
媒
介
に
必
要
な
貨
幣
を
前
貸
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
そ
の
貨
幣
前
貸
は
流
通
手
段
の
前
貸
を
意
味
す
る
。
と
れ
に
対
し
て
、
銀
行
が
、
資
本
の
木
源
的
な
形
践
と
し
て
の
、
資
本
の
運
動
の
出
発
点
と
し
て
の
貨
幣
を
前
貸
す
る
場
合
に
は
、
前
貸
さ
れ
る
も
の
は
、
あ
ら
た
に
G
I
W
を
行
な
う
と
と
ろ
の
貨
幣
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
両
者
と
も
貨
幣
だ
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
は
ま
っ
た
く
区
別
は
な
い
。
と
は
い
え
前
貸
さ
れ
る
も
の
は
、
同
時
に
、
貨
幣
形
態
で
の
一
定
価
値
額
で
あ
る
。
流
通
手
段
の
前
貸
に
対
す
る
要
求
は
、
一
定
価
値
額
が
流
通
の
媒
介
の
た
め
に
必
要
だ
と
い
う
こ
と
に
も
と
ず
く
の
で
あ
り
、
資
本
の
前
貸
に
対
す
る
要
求
は
、
個
々
の
資
本
の
よ
り
大
き
な
資
本
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
要
求
に
も
と
ず
く
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
流
通
手
段
の
前
貸
の
場
合
に
は
、
前
貸
さ
れ
た
価
値
額
は
流
通
の
必
要
そ
満
し
た
後
に
は
返
済
さ
れ
る
。
反
し
て
、
資
本
の
前
貸
の
場
合
に
は
、
前
貸
さ
れ
た
価
値
額
は
い
ま
や
生
産
過
程
に
緊
縛
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
投
下
さ
れ
た
資
こ
れ
に
本
が
ふ
た
た
び
引
き
上
げ
ら
れ
る
か
、
あ
る
い
は
将
来
生
産
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
剰
余
価
値
の
貨
幣
化
の
の
ち
に
は
じ
め
て
返
済
き
れ
う
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
(
上
)
四
流
通
手
段
の
前
資
と
資
本
の
前
資
(
上
)
四
る
と
の
両
者
の
区
別
は
次
の
と
と
に
よ
っ
て
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
貨
幣
の
運
動
は
商
品
の
運
動
の
反
映
に
し
か
す
ぎ
な
い
と
い
う
規
定
は
、
W
I
G
-
w
の
媒
介
と
し
て
の
貨
幣
の
機
能
的
定
在
に
お
い
て
の
み
い
わ
れ
る
。
と
れ
に
た
い
し
て
、
資
本
の
定
在
様
式
と
し
て
の
貨
幣
資
本
の
場
合
に
は
、
貨
幣
は
た
ん
な
る
貨
幣
と
し
て
で
は
な
く
、
資
本
と
い
う
よ
り
高
次
の
生
産
関
係
の
担
い
手
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
そ
の
運
動
は
資
本
の
法
則
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
商
品
流
通
か
ら
独
立
し
て
、
逆
に
商
品
流
通
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
銀
行
が
流
通
に
必
要
な
貨
幣
の
供
給
者
と
し
て
機
能
す
る
か
ぎ
り
で
は
、
そ
の
前
貸
は
、
す
で
に
一
定
規
模
の
再
生
産
と
流
通
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
一
定
規
模
の
再
生
産
と
流
通
が
前
提
さ
れ
、
そ
の
媒
介
に
必
要
な
通
貨
量
が
供
給
さ
れ
る
に
す
ぎ
:、。
ナ
化
、
vと
れ
に
反
し
て
、
あ
ら
た
に
資
本
と
し
て
投
下
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
質
幣
資
本
の
前
貸
の
際
に
は
、
そ
の
前
貸
に
対
す
る
要
求
は
、
け
つ
し
て
一
定
規
模
の
再
生
産
と
商
品
流
通
を
前
提
し
、
そ
の
必
要
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
と
の
あ
ら
た
な
資
本
の
投
下
が
逆
に
そ
れ
ら
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
と
の
場
合
に
は
、
あ
ら
た
な
賃
幣
資
木
の
投
下
は
、
そ
れ
な
く
し
て
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
あ
ら
た
な
商
品
需
要
在
造
り
出
す
の
で
あ
り
、
ま
た
あ
ら
た
な
商
品
の
姿
態
変
換
系
列
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
。
銀
行
に
よ
る
、
流
通
に
必
要
な
通
貨
の
供
給
の
増
大
は
ー
ー
ー
通
貨
の
量
一
が
商
品
価
格
を
規
定
す
る
の
で
ほ
な
く
、
ま
さ
に
そ
の
逆
な
の
で
あ
る
か
ら
i
l
i流
通
必
要
量
の
増
大
の
反
映
に
ほ
か
な
ら
ず
、
け
っ
し
て
あ
ら
た
な
商
品
価
格
の
騰
貴
の
原
因
で
は
あ
り
え
な
い
Q
銀
行
前
貸
の
増
大
が
商
品
の
価
格
騰
貴
の
一
契
機
を
な
す
の
は
、
こ
れ
に
た
い
し
て
、
銀
行
に
よ
る
資
本
の
前
貸
の
場
合
に
は
、
銀
行
前
貸
の
増
大
は
あ
ら
た
な
物
価
騰
貴
の
一
契
機
と
な
る
。
こ
の
場
合
、
あ
ら
た
な
貨
幣
資
本
の
投
下
左
媒
介
す
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
通
貨
の
供
給
増
大
を
媒
介
す
る
か
ら
で
は
な
く
、
と
も
あ
れ
、
こ
の
両
者
の
区
別
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
な
お
次
章
で
扱
う
こ
と
に
す
る
。
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
(
上
〉
四
(末
ウ
元
)
